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OPTIC ADS
MAKE MONEY
FOR USERS
SAVE
OPTIC
MONEY
ADS THE LAS VEGAS DAILY OPTIC.FOR READERS
VOL. XXV. LAS VEGAS, XKW MEXICO. THURSDAY KVKXIXG, SKIT I'M UK It l., 1!MU. NO. 1M!1
Pcabody Ke-Nomina-Pullman Works Closed.WILD MY OF THE 1EKT GREAT BATTLE
BELIEVED TU BE SHE DISTANCE
NOMINATED
STl
IN THE EAST
Damasc 1 Properly on Water
ami Land Alons Xew Eng-lan- d
SealmarU.
TRAFFIC PARALYZED
IN NEW YORK
Mori than I'hi' nnl f HaH' lo-- i
ht n ol IJainLiH in I'liilailcl-plii- a
in it Single Hour.
Japs Making Careful Preparations For General North-
ward Advance. Drawing The Toils Tighter About
Port Arthur. Japs To Reach Tie Pass By Boars
Captain Of The Lena Asks Leave to Dismantle His Cruiser Re
port as to Amount of Repairs Needed Not Yet Received;
Question Believed To Be Settled
- get her willi three men employed by
NEW VOHK, Sept. T5. The storm the American Company,
or wind and rain, of almost unpriced- - who were o,i board.
cuted violence which raged over this o
vicinity last night and today caused gxATE CHAMPIONSHIP
lunch damage to property both on sea GOLF TOURNAMENT
and land. Ho far as known no lives KICIIMOM), Ind., Sept. 10 The
are lost. Two fiHhing schooners ari' sU,e championship golf tournament
ashore at Coney Island point and ,,1K.n(.d auspiciously today on the
manv small crafts are lying on thilinUs of the Richmond country club.
DENVER, Sept. l,VTho ticket
named by the republican state eon- -
t in Ion Is us follows:
Pro idontiul electors, David W. Mof
luu. Denver; Percy S. Rider. Dohues;
Philip It, Stewart, El Paso; Simon
C.m:i:enht im. Dcnver;.lolin C Osgood,
Cttriield, (lovernor, .lames II. Pea-body- ;
Lieutenant Governor, Jesse F,
McDonald. Luke; sec "clary of state,
.Limes Cow !o, Boulder; treasurer,
John A. IlolinhciT.. Denver: auditor.
A. Iv l'.etit, Prowers; attorney gi nrr-- j
a I. Nathan 0. Miller, l.a Plata; siip-'- J
erintenilont of public instruction,
Kathetlne L. Craig. Jefferson: re-- !
gent.-- , Dr. Thomas D. H.tir I !iirf.ino,
Harold 1) Thompson. Teller . Con
i:re-sitia- n at large, F. E. Urooks, El j
Paso.
Bandits Run to Earth.
DIM MOINES, Sept. 15. The live
men who held up ami robbed the
Rock Island, Chicago and Kansas
City passenger train Tuesday night,
are located today at Winfieltl, souTli
of Columbus Junction. A special
train from Muscatine carrying a
posse of armed men have gone in
pursuit. The men were found hiding
In a hay stack by a farm yard. They
are heavily armed
o
NEW JERSEY DEMOCRATS
IN CONVENTION
TRENTON, N. J., Sept. 15. The
democrat ie state convention was cnll-oi- l
to order here at noon today by
William II. Gourley, chairman of the
state committee. The convention
will name a candidate for governor
nnd presidential electors. Tho pre-
ponderance of sentiment appears to
favor Charles S. Ulack of Jersey City
for the gubernatorial nomination.
Hlack is the choice of former Senator
James Smith, Jr., and his nomination
appears probable.
o
Terms at the Harvey resort are ad-
vertised in The Optic's displayed col-
umns. -- 4
ALL ADVICES FROM THE FAR EAST INDICATE ANOTHER BATTLE IS NOT IMMlNEc .', P,UT
THE JAPS ARE CAREFULLY PREPARING FOR ANOTHER ADVANCE NORTHWARD. THEY ARE
PREPARING TO SEND A LARGE FORCE UP THE LIAO RIVER TO TIE PASS BY BOATS WHILE
SMALL DETACHMENTS ARE MOVING NORTH OF THE TAITSE RIVER DAILY. A DISPATCH FROM
MUKDEN SAYS THE JAPANESE PRELIMINARY MOVEMENTS WILL PROBABLY OCCUPY A
MONTH. THERE ARE NO OFFICIAL REPORTS FROM ST. PETERSBURG BUT MARSHAL OYAMA
REPORTS THAT THE POSITIONS OF THE RUSSIANS AROUND MUKDEN ARE UNCHANGED.
GENERAL STOESSEL REPORTS THAT THE JAPS CONTINUED TO BOMBARD PORT ARTHUR
AND ARE ACTIVELY CONSTRUCTING FORTIFICATIONS IN POSITIONS THEY HAVE OCCUPIED.
todies. The Japanese are fortifying
beach along the shore. In this city
and HtiburbH hundred of windows
were broken and torrents of rain
fell filiinn ceiiais and lulling; Ueetn the
Into rivers. At four o'clock this morn- -
Ink' the wind was blowing eighty
miles an hour and the rain was com-in-
down in sheets. All street cars
and elevated service are paralyzed.
In the market Beet Ion of the city
were overturned and horses
hurled from their feet. Soon after
daybreak tin? rain ceased and the
clouds cleared away.
Hits Philadelphia.
PHILADELPHIA, Pa., Sept. 15.
During a rain and wind storm In Hils
vicinity of elevenhoiirs duration trie
rainfall was Inches, the heaviest
ever registered at the local weafher
bureau. Tho streets In all directions
nre flooded and cellars of business
houses and dwellings Inundated. The
trees In city parka were In mah"y
instances uprooted. for
President Diaz
Seventy
CHICAGO, Sept. 1 Ti. Tlio Immense
Pullman car works at Pullman are
shut down today anil ni( ticnlly every
one of Hi.' company's 7.HOI) employes
is Idle.
The shut down of tho works has
lief ii gradual fr ltiU last tlirce weoli8'
The otnpliiinis were made ly the
company. I' is alleged that the high
wanes Wele responsible for the rlo.s-hit- ;
o( the works.
EIGHT MEN DROWNED
IN TUGBOAT DISASTER
WILLMINGTON, Del., Kept. 15
The tug boat Durham, of Philadelphia,
sank In the Delaware river. Five of
thecrew of six wen; drowned 10- -
The contestants include repr"K"iita-tive- s
of the golf clubs of Indianapoll ',
Marion, Anderson and other lilies of
state. The nlay will coniinti"
through the remainder of the :!.
o
SWEDISH M. E. CHURCH
CONFERENCE
MINNEAPOLIS, Minn., Sept. 15.
The annual session of the Northern
Swedish cor renco of the M. E.
church eonv . led in Minneapolis to-
day with Bishop J. W. Hamilton of
San Francisco presiding. Several
hundred delegates and many visitors
are In attendance.
o
COURT DECLINES TO
FREE DR. A. A. AMES.
MINNEAPOLIS, Minn., Sept. 15.
Judge Harrison today denied the mo-
tion nuulo by County Attorney Hoard-ma- n
to nolle the Indictments standing
against former mayor, A. A. Vmes,
bribery and corruption.
Reaches
-Fifth Birthday
slbility the people of Mexico care to
contemplate.
Assassins surrounded the presi-
dent's chair when Diaz came into
power. If liberal Mexico trusted him,
conservative and clerical Mexico Hat-
ed. Lawlessness prevailed In all sec-
tions of the republic. Title to proper-
ty was insecure. The currency was
debased. Foreign capital would not
Invest. Pauperism was at every twist
of the ioad.
Dia, the son of a poor Inkeeper of
Oaxaca, must have hail Napoleonic
qualities to have brought about, a
state of affairs the reverse of that ex-
isting when he was made president.
Under Santa Ana he demonstrated his
bravery. He fought the French at
Pueblo with famed bravery. He be
sieged Martinez in the City of Mexico
atitl hasten'etl the downfall of Maximi-
lian and when war was at an end he
proved himself a masto in state- -
er.ift
the approaches by wty of the river.
It is stated that Hie Japanese are
carefully preparing their turning and
flanking movements, and will not en-
gage in another big battle before the
occupation of Tie Pass. These prep-
arations are expected to occupy one
month.
Japan Interested.
TOKIO, Sept. 15. The presence of
the Russian warship Lena in San
Francisco is exciting keen Interest
here, although the motive for 'the trip
is noriitl'dersioiidV ".fHiiKlieory ad-
vanced Is that husshl is Seeking to
test the attitude of America unon
Chance for Individual
Ball Players at the Fairthe legal (irt'o-tion- s involved. An- - Ix'ing worked out between tho navyother is that, the Lena whllo scouting, a,"I iaU' departments. The stale
called at Korsakoff, found the wreck ,,'wrt,',,lt l' in telegraphic cominu-o- f
the cruiser Novik. and learning of llif'al ion wl,h ('0,mt Cassinl, tho Rus-th- e
scattering of the Port Arthur Kian ambassador, on this ifiint and
Guns Will Be Removed.
WASHINGTON, Sept. 15. It is an-
nounced at the navy department that
in case of the disarmament of Tlie
Lena, all guns will be removed but
what disposition will be made of the
officers anil crew is "not decided. Tt
will be a precedent for such a crew
to remain In port where the ship is
dismantled until the end of the war.
Final Report Expected.
SAN FRANCISCO, Sept. 15. The
board of inspection appoint M by Rear
Admiral Goodrich is today continuing
the examination of the boilers and
machinery of I he Russian ship Lena
which was begun yesterday.
It is expected the final report will
bo made today and forwarded to
Washington. ,
Awful Death List.
TOKIO, Sept. 15. Oyama tele-
graphs today that the positions of the
Russians in the direction of Mukden
are unchanged. The total number
of Rits-ia- n dead buried at Liao Yang
wa.- -
.Il.fino.
Loss of Officers,
ST. PETERSBURG, Sept. 15. The
additional list published today of cas-
ualties among the officers at the
front, covering the period from Aug-
ust 2fi to Sept 7, gives the names of
thirty-fou- r killed and H3 wounded.
Had ta Move.
MCKDEN. Sept. 1 (. Wednesday
According to Chimvo advices the ev-
acuation of Mao Yang by the Japan-e- o
has been forced, owing to the
fearful stench arising from the dead
Anniversary to bo Celebrated Tomorrow in Connec-
tion with Independence Day"Ills Splendid Record,
Wmiilnif Willi ilrawy from (inli- -
rnatorial Kace in w
York Siato.
ENDORSEMENT FOR
GOVERNOR ODELL
1I. I. inn ISniec tlio Choice ol'tlio
Ueimlilit ans I'or l.it-iil- nan!
Jot I'l iiur,
SARATOGA. Sept. 15. The repub-
lican state convention was called to
oitler today' ami George, R, Ma.lby
was presented as permanent chair'
man. His speech was chiefly devot-- e'
to a review of tho republican ad-
ministration for t li last ten years.
The platform adopted en.lorses tho
national platronn and tho adminis-
tration of Gov. Otlell. Lieutenant
Gov. Frank W. Iliggins and former
Lieutenant Gov. Tlmotjiy Woodruff
wen placed In nomination for Gover-
nor. Woodruff withdrew and lllg-gin- s
was unanimously nominated.
M. I. inn lit nee of New York was no-
minated for 1 letitennnl Governor.
John F. Ohrien was nominated for
Secretary of state; Otto Kelsey for
Comptroller; John D. Wallenmeler
for Treasurer and Julius M. Mayer
for Attorney General.
Tiiket completed as follows:
Henry A. VnnAlsteyne, state en-
gineer and surveyor; Edgar M. Cull-e-
chief Judge of the court of s;
Win. K. Werner, - associate
Judge of appeals.
Miss Claude Albright, Albuquer- -
! title's accomplished singer, loft yes
terday, accompanied by her mother,
for St. 1onls, where the two will woo
the sights of tho exposition.
For infielder that has. the most put-out- s,
100 Owl Cigars, 5 cent straight,
by Rothenberg & Schloss Cigar fri,
D. S. Rosenwald, manager.
For outfielder having most put-outs- ,
50 Commercial Club cigars, $5, by
Kirster Bros.
For catcher throwing out most baso
runners, 50 Middle West cigars, $G.2C,
Robert Massey &. Company; one copy
of latest, novel, O. A Matson & Com-
pany.
Short stop having most assists for
series, 50 Henry the Fourth cigars,
$0.25, by Rothenberg & Schloss Cigar
Company, by D. S. Konwald, mana-
ger. . . "tQ
Third baseman having mobt assists
for series, 50 La Belle Supreme, 2 for
25c cigars, $6.25, by Rothenberg &
Schloss Cigar Company, D. S. Rosea-wal-
manager. . ffl
Second baseman having most put-out- s
for series, 50 Juan F. Portuondo,
10c straight cigars, $5, by Gross Kel-
ly & Company.
For plnyifr making most runs for
series. 50 Flora do Rothenberg, 10c
straight cigars, $5. by Rothenberg &
Schloss Cigar Conmuny, D. S. Rosen-wal.- t,
manager: 25 Middle West
$;j, by Robert Massey & Com-
pany.
For infielder having least. erorn for
series, 50 El Massey igar, 5c
straight, Z by lioberl M.csey K-- Com-
pany.
For play i r making most errom for
series, 50 Big Game cigars, 5c straight.
$2.5t, by Robert Ma.wcy A: Com-
pany.
For club coming longest distance,
5o Affadavits, 2 for 25c, Id?.,; H.
Webtt tfield Ac pro.
For dub making b"M app"atanee,
nti" case of beer.
For player making Higest hit for
series, one pair of Walkover Mine,
$1, E. L. Washburn & Company.
Manager Frank Houston if tho
Browns Is credited with having pro-
moted this and to him tho
ball players, who engape In Ibe fair
tournament, nre indebt'd for the
t. V will be noted that
there Is not an individual play f tho
great American game that Is net.
wit)) fame kind of prb". Even
thf plajer v.ho rrifthea !, rtio-- t i irors
will be rewarded.
o'Pr!n broueh to town
a cf fine 1 r (Vile f..r
J!')',. That U the pla-- e !o r. t nice,j.iy Cak-- i at r. pri- - es. 0!--
tain and at other points and that
they continue to bombard the forts
and harbor. On September 2nd they
threw 250 shell Into the town. A
Japanese dispatch adds: "We have
issued a proclamation to tho Russian
troops demanding a surrender."
WASHINGTON. Sept. 15. Captain
Horllnsky, commander of the Russian
ship Lena, at San Francsco. has in-
formed Rear Admiral Goodrich thai
he do;ires to dismantle hist isliip and
has asked as to the extent which
this dismantlement should be made.
Admiral Goodrich has called on the
navy department, for instructions on
this point ami the details are now
the statement is made that the inci-
dent; will be clo.-e-d in a short time..
is expected that the Lena will be
dismantled in the navy yard at Maro
Island.
When Secretary Morton reached
the navy department today he expect-
ed to find awaiting him a full report
from Rear Admiral Goodrich, giving
the exact nature of the Tepairvs nec-
essary to the Russian ship Lena, as
disclosed by the board which the ad-
miral appointed yesterday. The re-
port had not arrived but a brief dis-
patch had come from the admiral
dealing with the minor detaiU of the
affair. As the message watt not
clear, the department has telegraph-
ed for an explanation of its contents.
New York Stock Summary.
NEW YORK, Sept. 15. Hank of
England rate unchanged.
American stocks in Iindon irregu-
lar with steel stocks and Harriman
issues very strong.
Thirty-si- roads for the first week
in September show an average gross
increase of 4.02 per cent.
St. Paul annual reports show a sur-
plus after charges erjual to 10:05 per
cent on both classes of stocks.
London bullish on Harriman ami
Morgan sttx'ks.
Twelve Industrials advanced .7n i.i--
cent.
Twenty active railroads advanced
o5 per cent.
Chicaao Grain and Provisions
CHICAGO, Sept. 15. The grain and
provision market closed today as fob
lows:
Wht.al.... ... Mot.l tt if- - tw In:, r. v.t I - i e i I t f I 1 ) m O ,
May, $1 1G
Corn Sept.. 5.1 Dec., 52 1 So;
May, 51 3 Sc.
Oats Sept., !l 3 Sc; Dec, 32
May, 33 3 Sc.
Pork Sept., $10.70; Oct., Jin.75.
Lard Sept., !'Ut3; Oct., $7.on.
Ribs Sept., $7.20; Oct , $7.27.
Kansas City Live :ck.
KANSAS CITY, Sept. l.V Cattle- -
CITY OF MEXICO, Sept. 15 Pres-
ident. Diaz, entered upon his seventy-fift-
ear today. During tho day he
received numerous congratulations
from army officers, civilian officials
and members of tho diplomatic corps.
The celebration of the president's
birthday will be continued tomorrow,
which Is Mexico's independence day.
Congress will assemble tomorrow.
Porforio Dia. has led a strenuous
life, and It is only natural that he
should begin to feel the weight of ad-
vancing years. It is known that he
has not la-e- a well man for some
time, and It has been reported time
and again that he contemplated retir-
ing from the presidency. He would
undoubtedly take this step were he
sure nil would go well. He mignt
possibly retire from the active admin-
istration of the oll'ite in favor of
Setior Coral, the vice president, or
some one else wlin eonld be counted
upon to carry out his tmlicies. lie
would always be within call, however,
fltld ready to tospoiid. as was tho
case mice before. Thai is pet haps lite
only ptiiitWa! cli.uuie wltitii t?i:u te
anticipated In the near funite The
removal t President Dm from the
service of his count iv is nut a os
St Louis Has Her Special
Innings at The Big Fair
fleet and the defeat, of tho Vladivos-toc- k
stiuadron, took the Novik's crew
aboard and fled to San Francisco. It
A British Steamer Blown Up.
NAGASAKI, Sept. 15. A Ilritidh
sailing vessel 'supposed to ho the
British bark Lucia, struck a mine re-
cently at Port Arthur. One person
of those on board was rescued. It
Is considered probable that the ves-
sel was trying to run a blockade.
News From Port Arthur.
ST PETERSBURG, Sept. 15. A
dispatch from Lieutenant General
Stoessel, commander of the Russian
military forces at Port Arthur, vays
the Japanese are actively construct-
ing fortifications on Samahon Moun- -
least, went to the World's Fair (0
help celebrate St. Iouis day. To say-tha- t
the crowd was the largest since
the opening of the, exposition gives
little itlea of its sie, At neon the
official:; estimated that the number:
of persons Inside the gates was twice'
jus many as on any previous day since
the opening. Ami the best of. it, from
their point of was that eyeryf
visitor had Riven up the price of ad-j- l
mission Exhibitors anil concession- -
lires, officials and attendants, hail
'generously agreed to leave their 'I
passes at home for the day and to buvl
a ticket of admission tl.., r..oi,lul-- 1t h, i iu ! i
price.
Tlu' '' program began shortly!
after nine o'clock this morning and it
will be midnight before it will close!
with the grand water carnival and py-- !
rotechnic display. The feature of the!
tnorninc was a mammoth .naratle of
r.i'itnry. civic, social and fratxrnai '
n:ani ?; lions. At U o'clock there!
was tin 'elabora'e fnisiea! pro-tri- t
Louis; f t: :,he.l
Rttbio was one of his early win(,nil1 conventions of the Mexican war
The members of the Las Vegas ball
team will be intere.-te-d to hear of a
number of chaneix to win individual
prizes at the Albutpierqtio fair base
ball tournament. Business men have
agreed to donate the following, thus
giving each player several chances to
achieve distinction and receive re-
ward therefore.
First home rim hit, $5 gold. Donat-
ed by T. S. Hubbell, sheriff of Berna-
lillo county.
Most home runs during series, one-hal- f
bottle Imperial Crown Purple
Azalea perfume. Donated by Myers
Drug Company, St. Louis, Mo. One
case Diamond C soap, $5. Donated by
Cudahy Packing Company.
First three base hit, 100 General
Arthur, 10 cent straight, cigars. Do-
nated by Rothenherg & Schloss Ci-
gar Company by I). S. Rosenwald,
manager.
First two base hit, one-hal- bottle
Ueegers' Ooronado perfume, $.1.50.
Donated by J. H. O'Rielly & Com-
pany.
First safe hit, 5o El Massey. 3 for
25 cents cigars. Donated by Robert
Massey Si Company.
Most safe hits for series, one fine
$10 Meerschaum pipe. Donated by
Rothenberg & Schloss Cigar Coin
pany, by D. S Rosenwald. manager;
one pair of base ball shoes, $1 5 by
F. J. Houston; one case of Cnyote
ginger ab, Harsch Bottling works,
1.5o; one bill book, $2, by J. II. O'Riel-
ly &: Company.
V'ost sacrifice hits for series, 50
Havana Pud cigars, $5, by K!r:,ter
Bros.; 10 latest songs selected by win-
ner $5, by Geo. p. Learnard, Square
Music Dealer.
First stolen base, 50 Storhelberg
2 for 25c cigars, by Rothenberg &
Schloss Cigar Company., D S. Rosen-
wald, manager.
For most stolen bass, one pair of
Crawford shoes, $.1.50, by S, TT. Rosen-
wald; 50 Half Shell cigars, $0.25. by
Kirstcr Pros ; one case Coyote Wa'er,
$1.25; by Harsch Bottling works.
Having hletrr-K- t percentage of strike
outs for pitcher for the series, mhM
pitch nt b ast two games. $0 in cold.
Dor,at"d by Graham Itro. ; one has
ha'l uniform, ly Hnbbi Union Gar-
ment Company.
i
In commemoration of the Jewish
Dny of Atorif m r.f. all th plares r.f
J biiincs of the ttir-mt- tf the fai'h
i
will be f t...i Monday.
Mayor ami Sheriff indicted
as Accessories of Lynching
Ten Members of Mob also Undor Charge, Troops
Called Out to Prevent Interference with
Arrest of Men,
ST. LOUIS. Mo.. Sept. 15 What
must be nearly the last of the na- -
veterans began in East St. Louis to-
day. There are only about 3,50f) of
the veterans left, and they are dying
at the rate of several hundred a year.
About a hundred were present at the
meeting today corning chiefly from
Kentucky, Indiana. Texas and several
states of the cast. Messages of good
will were read from President Koosc-vei't- .
Presitb nt Dia', Governor Yates
of Illinois and others, The assoda -
ti n has no business to transact ex-- 1
ccr-- t to fix the time and place of the!
next meeting, and the convention Is!
j
entirely in the nature of a reunion
The sessions tomorrow will be held '
at the exposition grounds in this
city and it is expet ted that addresses
wii! be delivered by General Lew
Wallace and other tin n of note.
ST LOUS . M' 1"
silie
ial sl.ir
s
.IV f
ents. He raised an army against him,
defeated him and his chief Iordo, and
then married Rubio's daughter. The
marriage was one of love ami she was
made second in the rule of Mexico,
a woman noted for her loveliness of
disposition and h'"r charities.
i HI v k. if It state militia
ctl he,, ba been to
itiii'M
The rs of the Na; mal guard
r.vs 1,. s tn'i kn l;:s:- - 1:4 the
V.I-- t ! l r s or--
ht tl
' :) p..
:
K left
I".A TS II. I.E. Ala. Sept 15 Th.
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tod
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i :
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We have contracted for a large
quantity of shoes for which
we have to make room so
we have arranged a great
SHOE SALE for this week.
ii''ii'liM dm liar On. winter tl) pniVl' 1. fOtlUllllHIIH TWV'W'
... . .1
f.',Nn, lit , III I IIS 1 .'.VI II, III part
upon in 'I i:uv;tiii n t.r vni-- i iinu.r'niiliii; ihiin. rin i i iiw wit.i held pi a m
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li.il.l)" TitiflH II hiiH nn. ii ri. " t V.ST llOlM.
'".ii imiii ii:i'U'i. tmiii Hit. roiui mi ' .S . i. I 'la ily ) in ri i s I 1. .. m.
1'iijn im in every pun of ilm nri'l
lry. Itl hi 1'itHO, it 1 In ( nl, Mini'), urn
filvliiK vultialilit tx die lehetils
line of I In' run- ni- - l' be l In UiiH
fi t October (, r,. nn.i ; 'if. - (nnr
U y l mm b ijin--:ti- ' .1 'III'- Hiiii
M.'im I (if but v . k tai:
!..;.. V. iv!::..!,: r. :!! ' oa-lioll III llll Ill" pcoplf (,f ill,. In
to li" In r i'tHT.: Tu" day,
Mini TbiliMla.s , () i.il.i r t, and
fi, iMiiiui; in hi it y m villi luilil
A Mk Hi' '" Hi' ' t in i lir,-iii- i i'f lu t
ttdliilsMori l" U." Nn'iUi-m- i Cniouulo
Kiul Ai 1. iiii,.(i Vn'li y I! :i :;:', f ifciiit.
Clilz-i- bale i.ia,M'ri!..i. ?",,ii"i In
i' 11 1 1
' i. ' i.i .l 1, m it m mi ai. r iiH Mm- - I'- "i
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lipu-- iitiv ' r, ; m i "'"-'- i 'i".
!Im-- y :itr! Tit I nr"t uny '"'i tnu h
In piali'.' t.f It." I'"i' naif l.y !'","'
ll'li;:
Al)8CK!l.
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ai i.r.o
1
iiviiiK i.l iM.l.it. ii"... a. in.. C.lorail., W- - ' ' U.urmon. Clfyfht,,, . MIhs.. ,'4 p' A" wrlt.'H. A.. V VM2: wan o ki.v IJ , . . . . W JS.,,.,,.s ! , . .,,,y,.,' :i.:;.i n. ,. gffIt HTK T:i, j No.HliitHl'iilh,,,,,,.,,,,!! im M.-- ,.. a wort! of praliin fr ItallnriVH Snow IfM ral3U WM iS-- J
o iiiK ciii-- lofl.ifi.K'o ami Kansas ( 'il v, l.lnlnifiil. I fdfpp.-- l on n Mill, wliifli k,yk'1 V ,u t,.,.y lr tl,.,"" "k
NO 270 Arrive nl. I.a .luniu n,:!n ... m it cmmfil tin1 "i dx in my !f to ront rat t W t .. U if yi 4., mi imi it tfr-te- if ?
lo Hie ,,,,.,,,lcii,i in il Iiik with No tin.!, Ifiuititf ha .liittta and an almoi-H-
s to ri"" In tny ktifi'. f.fft tntUMy trta viu Mf'. iORDINANCEA 1,111, t ! it f k All our cod will be slaughttitd. Now
is the timo to supply youn-elve-s and eave money.l'J III t, in iiin iiin:' n I'ni l.lii (KI t, Itml lllf
iloi-t.i- told 111" that I would Su'.T "A it vi,u u:i .w M l"" ftijff.
if witii.w iii Ilm tiiy of I.ai 't I'.ni, t ., ( 'i.libt-ii.t- Km ii,..., 'I 1, .,, I .M. Itn ft, a ki iff I11'. no 0110 (lav I wtnl. to ; I "" "1" !" '" "tUrt'' ' ' ' ' ' . . - .,, T ...... , ..... . TtIfO.Mi vi-- (i:"" p. in. ; .1. r. hor.r:; i!n: n'orrj (who pi io . - ""-'Z- T9
No. lint I'liHiiiaii in,. 1.. in ist si.Wlit'itii'i, In (lit: opinion of llu- illy lii.' fin k lor Soul lit i 11 .'aliloi iiiit
ntzi '!ll itl-- t la i vt ii lo llu' win
niMH of On' liutu' in i tt, lini'icr i lliiilt-Itu- r
t'uriti-Kti'- i (itiplliit; nn. I dry mjil
H n ljt. tt lilt It w 111 In- - fi'dliirf'H "f
tln !'rii'i''lil f ltiiPiiiiniil
to l.. lit lil til Hit. Mam.. Iltnf
Th'-- r will lf flri'worl.ii nl flaHlnim
I'Mili III I lie , Ian. I tiiiK'trltt,
llii'iili It nl ('iiicrlalimn iil iiihI titlifr
alt rat lion.' In Hie city, ninl iIiiiIdk On
lit li" liiiii. tliij-- On" illy will li'hi' no
l'Ii"riiinlty t.r linttjiltiilily i iiii'ilniii-Ini- ;
llio vIhIUiib.
TIio nt'W I,iih Vi'KHa tra'k Ih t(
by to liti llio lu-- In
fp 'In Dfiivi-r- , Coin.) Ilo rfcoiniiifinif d ip, ljpoints ' n 1,011 of Snow hliilnifiit; I rot a f.o.; ' lurn "" ' ""J w M
I' Hl.f. nnd it. fiircil my Wr. It Is tin' il$ H $uti tit.tu ij..isMiiin If "f ' t V w,,.Ht llnlin.'rit l llio worlil,foim.
ll of II,,, t lly of I,.h V.'K:.h. N'-- vj No ,., ,, ,,
Mi'Vico, I lit. liiilldlnK if it JildfWItlli oliin(r ,.,ns fur Nnilliirri Cahfoi FRISCO SYSTE
Ilm wt nl ttiilf of Itiiiliond fivt'iiiie, In-- - poinN, ninl I'nlliiiiiii far for I'l I'iimi A1IHCKSSKS. with few cxcepl iotlM, ' Hit I.: jhUn oneninl City of Mi'Mi'n foiilieclinli for i r Irnllfatl.c of cotiMlllilitlotl tir il'dd- SiVI ,. tt I,.,. .. ,. .....t V. .(!.... i.l
cutti.mer In Imi aakajlj.f.r llntlr nir.nt-- ba. k.l f 'JU).V-- 'I
v . . 11 J HI Kill n . 11 .1. 11 1.1
.." ' i'l 'I'.M iiho, pcmiiiK', Sinir ( , itv an. I hII ii,y 'I'hfy tnav Iiowcvit rfKiilt from; riVavfi.uc In Ilm illy of hat - New , . , Ml.vi .,, ,.,,. v,.vl, M,i 7' . , .' , ... 111., ii,ws t,r rrom itireinn nodifn, in, itiiiieco iiii'l A iotni. Into tl,e nlvln or flt Kh, niicli an uplin- OPENINGor a
New and Thoroughly Equipped Line
l av 1 tilt I'tiMlcatliin
down anj write NOW
Sttety Pttcktt I'tn ll .Uer ;
ml free of tl.tt.gt with ai b
era, tluiriiH, etc.
"0 Miil.i by (). (5. Scliaefer.W. J. LUCAS, Acnt.
Mexico, Ih net usury and
Win n iia, tin; following iianied per
hoiih own IiiIm and paiceU of 11 11 In
llio tlly of him Vi'Kan, county of San
MlKiitd, leriliory of New Mt xlco, alotu;
I'en.
lh noiilliwt'Kt. H n ('xpiTtciJ Unit i
new ppi'cd riTitrilu will ), uunli.
Out fiiflPHt )iorK' from Hoiillieni
ADItKllSli
Itl.TYV I I .NI'hi, i h mI.I''W all., al.nlllni:, adJolnliiK and il UVI X tUColorado, .-r, m,-r- KariMii, rr(lllMllK ,, ,,H, , v ly an nr.. f w. rwV 1 trlawold Si. Dclralt. M1U.followH, to-w- :nriu .M-- .Mexico win lift on inind.
Thr hiiNf hull content. In between ! In llio hn Vckum Town Co. addition,
tonms from Hanta Ko, Alliii(iieripit', i,,,,. j;. W. (.r,itn.tly til.iKiu II. H hih! itrii
Iitu If,, 17 IS, owned by .1 S.In Xira ami, 11 in expected, .;
Pam, liniican.
Ti low raf.i to b Klyci, by t,ni , ,,, ,,(,r(.n1, Lo,K.z )ir Z1(1 ,,,),
railrondu will afford tin. people of l,o , , ,,, , , , ,k 17.
St. Loviis arvd Chicago
SUNDAY, JULY 31, 1904.
T lieniiiolily iti:ii,it.d liains'k'ave St. Louis and Chicago
nifflitly (after arrival cf incdniitiT trains), arrivinT at cither
city tlic following mornini.
junent cnlirrlv m v; lavish in (lesion, elaborate in
furnishiiifjs.
Ask your Ticket Aoent, or address
Passenger Traffic Department,
St. Loius, Missouri
ViiJ uimlitl i,l"li or l,i,Ui vi iliV i,t,t,tiK.t'
fp'O ri,mrt nil rlcni..liuity fit f tKtek f
SSKtrTMOE-IMBU- S 'V."
itonthwt'Hl nn nnprecoilf iilod oppor'
lutilty of vlttltlnic 1h Vcgiui, tho
heantlftil city of mountain ami plain,
diirlnie Uin fiin'Kt tlm of (ho year.
The mcopi of Ilm Mitcitalnine nt for
Ui week will bt more f liiliorate tlmii
that, city Im ever tindertaltcn before,
tt 1.. tl. I .. I .... 1.... ,1
Itolu I, 2, owned by A. Man
xauarcH.
ltolK I!, 4, K, li, owned by Mr. Sintle
K. Wllllamn.
lila 7, H, owned by M. .1. Crowley
C'HtUto.
ho(H 9 10, II, '. owneil by Mr. !t
GO KAS'I' VIA
World's Fair City
Visit tlie Fair Bnroute
I.ibeinl Stop oyer l'rivilt'eH apply oil nil 1'irsl class Ticket
VIA
BALTIMORE & OHIO SOUTH-
WESTERN RAILROAD.
Sliorl, ninl I lirecf line fi iiiii St hoiils to Cim inall i, ( 'oliiinl.iis. I'll Islmr
WnsbiiiKloii, I'liilmlc Ipbia, New York.
Free Iti'cliiiiiiu C'bair Cars to hoiiisyille. I lining Cars a In carte.
Km- - time tables and World's itii I'Yiblers inblress
V. D. CilLDtRSLhhVt,
sst ( if in tit I I'lisseiier Audit SI Louis, Mo.
S. M. SHATTUC,
jOpposite U. S. Patent OtuceJ
5 WASHINGTON D. C.
Dun-
nun 11 tiT tn lut'i.ii it'll ot t if iitittiiip,t- lll't'HHI'l'
meat lo effort to lint!(tparo no .nsuw (irt1(, ,iy ,Millie nuccefK of H,f tiwcI.
'run
, ir ,
j lilotk l'.l:
Itota II, I'l 1.!, II, owned by V
r r f nrRii 1 1 1 i n n a ai ri o i m i sI.o;.4 la, owned by C. W. Hilton.
Itot-- t KI, 17, IS, 1:1, owned by II. W,
Kellv.Circus Different
In the Sun Mii.'inl Town Co, ad, lb
'Cl,r ,.nt . .. t tl ,., K lltlll- - I, I'lOt'O Slalioll, llellM'l'. Coli'lil'l.'.T. V. A , K'ttii ii. ei.i, ittmiiA iiim i
.
I hot A. I, owned by Min. A. S
'd .Jiuw, which i Rdyeriiteil to up iChaffln.
iH-n- l las VcKa o Sptft..bor 27.; r w , ,,v Julm Kl,,,
rlalmu to bo different from other , , .. , .. , ,, . SIDEWALKS STONECEMENTBRICK LADIES'
READY
showH. and. judging from tho K.val j (,wm,( ,,y ',,
, M(1I1
Trlety of featurcH and atiractlons ail
vrrtlRfd, it will liove notroubl.Mocon N!()Wi ,,,,,,,, ,,,, ,,v
vlnco its iintmnn (hat it U tllfvery ,(hll (.1(v (.(mm.n ()f (,y ((f ,forriit from other tent mhowt. After I.. , v
dnft reflection, the oft repeated enli
I Settion I. Within foiiilffit (II)
UK-tit- , "When 'iill Jiayc heeli one ell
Nw Michincry lor Making Cfuhrd Grtn tt lor
CEMENT WALKS
The Bfit Quality. All Work (iuirantcod.
lays from the iniaaaK' ami publlca
rim you 1.8V41 en them all," appear
.im rililjt((1 ,,y h(w (,r ih inIjn
xtry aliminl, (ims nili'ht a well nay,!
misjj to
ill DEPARTMENT
SHOE NEWS
IN the selectitui (if slues you must he as
careful as in selecting diamonds. Huy
only the very 1est shoes, made hv concerns
wlio are shoe makers aud men who erive
you exactly what they promise. We con-
trol such lines for Men, Women and
Children. The "I'ltra" shoe for women
to-da- y stands without a rival i i the $3.50
line, it is as ovmuI as any $5.00 shoo, and
la tter bv far than auv $3.50 hnc madi
Try a pair, ou will he plea-e- d In Child-
ren's Shin-- ., "The Little Giant" Schnol
Shtes. and K". T. Wood's Miss an.l
Chil.ltt u n Shoes ate lines hard to heat.
You "tl! have heard ah. nit the "Cia-ctt- "
famous shoes for Men all of these lines we
h'sliinates Kieli oil brick itlltl stone
luilbliiiKs. Also on nil ct nn tt I V
Wi'lli.
.;. I ,ltS Vl'K'llS I 'llollf 'Jhll. W. W. WALLAGE
inifc, the mild .1 H liiiiicnil, K, A.
ManrniiftreH, Mrs, SiihIc K Wltlliiina,
M
, Crowlty o,;talc, Mm. II. C. Dies
nor, w, 11 Si buii, c. y. union. IT.
W. Kelly, Mr. A. S. Chaffin, Julia
Kane, h, II K- - ilee. Inmiaclo Monkuia,
and each of lliem shall Iht.Iu ami com
pltie (be hull'liiin of 11 NldewalU
"Wfi'n you hayt' read one niai.'aii.t
you liavo reail them all." or, "When1
you have, bend one lecture you ha't
lifaril thr-i- nil," or "When jou hnye
Rein on play you have Hum
all," or "When you l.a heard one
band you have, heard them all," tot to
tay, "When you have one circuit iiiuit nn' iin.l in Muni (,l ',ii,l loM. re- FALL
1904Elk,'V' ' "m "'" A KMt Hpecllv, !,, , wi'i-- f - .Hem, fttho Sella & DownaM.ow will , vine.-- . ..f,,,,., f Ul, ,,,, ,.a11c,,(hf mml l that nuch h..ii I ,.,.. ,, a , ,
33 PER CENT OFF
llitllln TfllR H (tut N W tllttlll f..lll. I 11,1in,- in.iiiu, in In accordHon. and np.,n Invc.iKailo., H jfh, ,,,,,, , ,
.oh, i".!f Into n :.'. ! l. ,,ni(, iif ,,,!v ,,,,, f ,,,:
'. ,1.1 , il ti l.an . New M' mi o.fihown have hor'-cH- , i,i,a en !t.t nib aii.l in , lance wiih (lie t ia.le to(t la:! the Sill". l liowte, ',1,.' .!.: .1 il.f.l Hill Ml.' ( ' v , liv r of N order to reduce our present large stock of hih rjJer.' l.a' K..'; ,i . : e la ' I bin ii'M in t! ta Mia' bi ll! e I .t or
Ladies' Tailor Alaile Suits,
all stvles.
Ladies' atkinv; and
I'ros Skirt, rangingii prices from - $2.50 to $35.00
s 1., I
Uinland. it !,i r (.!,, s lm pianos, wc will offer as a special inducement for thebain!", ai' lii'lll w h.t la,. t. e..i; '
rol.a ' u butM i. ' . control, ht'suh-- a full stock all-u- ,-u: ! "f next sixty days a discot.nt of THIRTYTHREO AND ONE.
ii a
.i, an I m b it a! i, ( !,, v m ;ul . d her shoes -
, ie THIRD I ER CENT on such well kn own niakes as theate b.. i, i an I i
On Monday September 2Gth, ,Ladies Nik hirt Waist Suits, anvStcer & Sons
Bvish Gerts
the Red Box will be opened color, newest style.
an I ai... :tr (. I. i i !, ,i ., , i , ,e,n
I il ai S " ' I.'. I. p in . eu 11..- I'h ef
.he' I. a! lie , i;y ball i f ..,u, ell ,
III r. ate! !l,i i. !., ; hew I a ' e If H!:
lei ban. w!.v Hi, --.'ii. ,;.i i .v:n. il
':"u:.: i ' i i . ! to bine ii i:
iii bni:. un. I a p . i.i! t.i ! v
i, t lira.!:- ow!n i. , piotn!. d
b (ill in I ef ii.e !, V. i'liitl 1 e nM.j,.!y
"f t!-- ' 'li'-'- i if Ni iv V., b o, , si
I, 'lee. "All A'! lo Alllb. '!.'' ri- -
tlui e is m r.ey in keys k-t- t which 5liitt Waists, the very latest styles
f the eason.
th-- me ail i! t fnun t !;.";.
Hh the Sells iV lii.vm.s heiv. 1' p,s t
l.lpbt r uliric, iimt fiit "!,! sei'tiie"
Bllpl r,.,r p. if ! ''il. He l! ioln ,! atniVC.
but it ban many i.i-- an.! rut
t' r '".-- . It . 'Sit! l!!!;!ill ! e i !!.,'.t't .i
by oibir p. i !!.
t:f the i.!ui's h:.-S- . a. t ii,!i i ;.. ,! by
tln S' :; k 1" !, s
.i:.,w, a;-,- , in J...
to n oi.iy w i'h that, i Low
Tli'e pe,i).,,- ii tf-- mmntiity
!;tt !:a0 Hot Vi'.ilt-i- i a dr. :.; .JurttiK
ft I ' t.f t .1 ft . ' a'i-- .' 11,. v ji';,;,.,, i
they wire a'i til'.ki' Hi i .!, ,'S f.;
Visit the St Us j lkwn ;,. 1tbty wi:i l e r.!.,i f,,:ve. hKv tin, f!, ,,,
atilly pn-- l !, ;'.! !n
ft if-- ' ! ! a i'l.it tl ! ,.- - .:. at S. ,u
& l.'wr il,i;v. .! a: !. ttj . i
'..1 but e! ?' It "I- ;. ar '
t'.,3', i. S a "H !('.!. .:
KM ' ! ;, ... h ,.'.
svnd others.
A eod second-han- d upright, lor $1S5.C0.
Almost new, handsome oak case, hih grade piano
l,u:M .' ii:,!
will he j: ven away till Saturday tho
24th.
Visit our Shoe Department
The- - L ;,cs and Most Complete in the City.
l.i ; a r ef sblcw ti!k in , .
.,,..,.; lor b,LH.
Lad es' Sweaters, just what ou need
for comfort.
Walking Mats--a- ll styles---ne- w est
hape.
Ci'o .. Ti im.h hi; ! ill f
. I V i r , ',i li;"l Your choice of good squares $5-- 00.
Organs at your own price
Ml.l I s C Ml.Ms i;y
I.V.
TllHiSRW i;!:X!Nii. ::rr. i - vi:t;.s vi:i:ki.y urnc
Track and Train ssmssnssssssssssssmi BLAG KS M IT H I N G itiiiiiiiiiiii'Misi
1 I'lorst'sliooin;fin 1( ill :t:- - I'll! !ltS iU i' J nil, il' til uI (.11 Monuriy i lul i f the Ai! rciif Kii.-t.-- nt and tl'. Mtr.vvitie. cnri Russian Imperial Fmbassy, Washington.Tl r HAYNER WHISKEY which has been usoi t the Unburn lunbussy has
plvcn umvirial saiii-fattion- . It is au a Jmirablc houst-ho- .? , llfi
nhm
7J l
1
u
CKLY mm VfiTH A UWllM REPUTATION TOR
H!SHT QU:UTY f.XD PC5FECT PURITY.
TK
(' a. nan,
t 'It. I' W.I 'it
t ae Ii
..'
' e! t
ha t'V'.iaeia"
iT: LAS VEGAS ''AMousg.1
Viiuni lj.lt t Onler,
V.ij;on Mitteiiiil,
llan llaiilwiirt'i
t lll l i:lil I'llllll illL
Sal il'itct loti (liiiiiiiiilt ed. j
in-m- nt i a r r i r .t IN h Y LU h L IN . L IN
Ht A. C. Nihiaiill Shop,
Hiel ' ve and l'1, tint f in Snuui ,
i.iir liiM'ti:it'ii1 liiuiraiili'iMl
Pht ea I'm the Aetna Helhllei
tui'i !al ion iiii.h tl per tn'tit opt
,.. i , i. .... i, . ,....!. -pee, h; uei.o'a..,, ,..-,..- t lm I.
l" 1 i
Ueo. 11 HnnKi-r- . Her., Tefiler !!Ik '
VI I,
it .'..tMi. :: v ( ,. .; ;!,,. .uve-- Mi
t'l.ill ,:' ; , .':,., ot l';s eeliia I V.
I. vein! loan: ,e.ei v. e hau'
t!w i.:n--- t w : la fie wo: Ut -- tla- lv .(
;a i"' ; eeei ;a, :i o, in ;",!. , i: .' ae: : :4... i ! e urn1i
, ,.( Vl ,!;..!.;:;;:,. ) I,. v aa e'i l;.,vv a i .'inhaialu") t'a-- i. ne.;:.tV:l .onwheie, f. u; ' A 'f. i... utvfcru ...i a . . ... i .. i ,i " ' '.,-- i . iv i' ; i.e in- iii.i:' ,'H'i " ii. i : .1:11 ( a i:- ; i twi s wny we
1 ;H h.oe over hiM a ra llio'i N.it".!. d Tl,.,', 's u iv Hi ' lei: 1,1 f v i! , llon'tl'V- .'.
.
S'.et it in i il.net lieai oar own i!e.;ilViv to mi. welt ail la. ..,. n.il atienath, rieli- - LfjI
. , ,.
i. A. tie - ,tad I'.ivor, i.iiiie;i (V..' .V,;.' ( A , .',,;? .:::, ,, a r a , , ot ITKITV ami p;
fC If1 2 w':a "iV;K JaVl"; i Vat:r taauay !.:!; ! yaa'ro net rattr'.iv.l.
t 4 J "L
J
,l(k,v ... . I.
il.OOO t. 2,000 lh. "
,JAI
ZOO to 1,000 lb; "
$1 50 to 200 lbs.
DIRECT FKOfil OHIO DSSTILLERY TO VOU
Cavca heaters' profits. tYevcnts adttUcratton.
S HcXCk:3Lt than 50 lbs
J ,
!
SEVEN YEAR.OIO !
I'OW AM, ( ' ANIONS
IMi.mu I '
Olllee til StuMe ol I'ooley .v'Milier.
Li'-- I.. J.:1
"tM-M4el- ,
1AGUA PURA CO., IWW aliafe&a 1
Uliil'T 1'i'i'iiU'i-- Fail' y is huv n;i mi
the in';t. 11. 'iir tlii' Mi u.iii! " lionl.
Chare s V. F" ' "- i ii mi i lv m ho
I, i ;,.'k in Almi'i'i' r i . i,. r';i--
111 as; i r aii! .i.ndtii-i-.- -- t ' K;i:i- ;:
C Mi-h-- i h hi a' c(' ., u.i
hu.i. M"0' -i
in - !;a! 'is u i' 'i i
lils way a' ' : a ' - '
t
!
'i.jii ;;i;ii (.,!'. v !!.: , ..
. :ir ai F.n'u eia! e'.e a ..:..!
t !..!. ;t ha-'- ., m' !'. ' of via:'. v..,
,' a! l!;a!'!-':ii'- .a " T. : ' :. i.-
n,-- humid .e,vr .,'v:; !'.;' :n. :'': .e
the t'mle.l Stale- - r";h'. IVi.i .; :!.
firs:, jie-i-i- in 1.1 1." !r;e,! i j i r a i:
law passed y lv. ii jeai a "
relative in l.iva'iur.;: into aVi! en j
in t'ae territory,
Superintendent Johns'. n, of l!;e ti.j
11., yostcr.l.iy received advice.-- , from
Texas, U (he eiTeei that j
liipht operator Carle" at i!iai point
was drowned rdu iiiumitr.;
i
while at ten.p: ii;v In .aiih across an
arroya filled v it h a '.. water I'rwn
Hie Hio t.lral.ile. j
lVIYiiv !ii-- ;n.v t.te v. ai' r l.e lieil
his do! ho .'efO.-- s !,. Fack tf his wee),
a:;.i it is :":p;m ,. a :!:ai. lt a tie y !;.: ,
eaiae v.el !!,. y el'f his HippU j
of (lie, as i Ho l.o.l win found l"ii'.'
t M. ere el' !.i ie:'- i" anv teil t
Healy Resigns.
The r. it'iaiiiun of T. H. Ihaly.
pa.-- si t)i;rr l of l!ie 111 I'aso NolMh
lasi' in at i:i 1'asn is ainnmncei. Mr.
llealy ashed t:) he n lieveil sniue' time
ago, owin, to ill health, hut it. was
only within 'he last few days the'
eoinpnuy lias heeii ahh to relieve him.
Mr. Healy will he relieved liy (i. S.
Pentecost who has hecn travelini:
passenger asent ot' the Koeli Islaml
lines at Fort Worth for some time.
Mr. J'eiiieeost experts to arrive here
next Monthly monilns when lie will
take eharp- - of his new position, Mr.
llealy has heen with the Kl l'aso
Northeastern for several months ami
at the time of the death of T. It.
Hrastod, ahoiit. a year aa;o, he was
made passenger assent.
iinTri i .llltr W
--4 L Vc?,as;Xcw MoxSea.;
mm&M fill iiiiiTisi--2"I' ,...,. w;:.-,.J- i'lWl!i..Ul ...
EXPRESS CHARGES P;i3 BY
ili?E&M We wall sernl ou FOURWl k t.11 SEVtN-YtA- OLl) RYE fir
ehare.es-- Trv it ami il u ilon't liml
or r.m buy from anybody rise at any
aiel vrair .00 will he returned to yon
oyer, iloweouhl it be l.uixr? It you ate
nt. We ship m a plain sealed ca-e- ,
.wi BllfP
r'-'--"..- :
AnLA--- '
- i'', : UM.i
. t'jiin'm.e,
VJ oiler
fAt WfL Yri ''X? $f fi5 fl't tV 8"t .,
w 'X'li a: fi" im..inoic than
ESTABLISHED THE
1 ST. LOUIS, MO.
in:"
HARDuilE
' iMLHA BEAUTIFUL COLD-TIPPE- CLASS flNII r-Etl- TCKBlt CORKSCREW SENT WITH YOUR OROER I tltlC.- unii'lliiicr , u luyiiriqiiitiiis Hn lU"niM quan inin liuttU b ut nttu:r bmudb, really reducing our
HAYNER DISTILLING COMPANY
tinmmi
; i:n i.ic a i.
MASONIC
Boa the Dryden Trophy
Happened to be Offered
all
f
,i!'e' pi ,!ih i s lr!ter praiil it! ! '; ,'j
Ii f. N.ilele'.: ,;,,r,, .,. Kiv.l'.t 1.1 ) S
,',t oa , ry I'.-n- i lie two cvrn!i.''- ('.;.)
,;r ii'l a'al tl e pttu-.- t water. A!.'. f ;"i
i t r e"v : ,ti i ;:t'i .1:1 I'xeeru-t- e
(
: t
.H m I
US a
FULL QUART ROTHES n( HAYNER
$4.00. ami wo will tuv the
it all I n;ht ami as v."oil as you
pnee, then semi it naek at onr T
by next mail. J tint think that
not pet teetly satislied you are
no niail.s to allow what s inside. t
A
mincm, 4 11) r w lull, unc-iuu- i vu
iuilc juf,t tliut luucti
OlSTIltERY,
I HOY. U.
ATLANTA, CA
'
K
for forty years Dr. Kowler's ICxiract i"
of Wild Str.'iwhi:ry lain heen curing jfr
summer comphtint, dyidntery, dliir-;R- i
rlio' ii, moony mux, pain In llio r'tmii- - I?
ach, ami it hua never yet faile-- to
i!o everyihln; ym claimed for It, J
o
Iieiieo Ij. Chaves ami II. I.. Orl!,
have lelittned to Sanla Ko from it
trip to Mexico. They have been all-se-
about ni weeks ami report a
pleasant nip.
.1. I,. Vim Areilale left Santa l'i"r
Moriarity, al which place he will
eharae of the nectioii eatp; J
w thin!; on the cia.le of the Alhmpier j
mi Mat tei n Kallinie! west of lhat
poll'!,
In it. ai Am. lis '.'ll fel'iH- - k
' tol llt'll':'. paiu-- o 1" h' '' i
I" to. liurdoeli lllood liiltera
C:' mil ill I! a St 'e
.Ml en a afeii ,w cih r. of
N "A Mexieo anil llaiohl Nlx-i:- i.
o! VViiiaijiee,, Maiiiieha, uhonpetit
il ui:, mi r in the I p pe r l'ecos ami
a' ):anla he h-- lor Soeono to enter
lii'h Ills of the New Mexico
j
.' !"i'! of JI j Host.
j
A GUARANTEED CURE TOR PILES
I'ehiioT, Itlind, r l'rolru-iliir- ;
Piles Your dnmt.;st will return
u.om.y if I'A.O OINTMIONT falla to
i n ro yon In (! to 1 1 days fair.
)., 'U'll
ly. Santa Fe Helps Buy School House. p,
.,1, j; ..vain rMory aitarhes to the j
,,!,. uoi'hy shot lor at the an-- '
nuai 1- .-. i m of the National Rifle
'alum mi Sea (lirl, .New Jersey ,
u mi pleaoi r. A number of
! OT, MICHAEL'S COLLEGE, J
y Sivnltv Fc, New Mexico.
4 Tho Kith War licsins Sept. 1, lt)01. 4
4-
J TIlS College is empovverml liy law o issitn rirHt'OlaK Toaoll- - ft0fS Oortltloat0B to It s ( rin1iiiil.H, w hieli I hirlllleutos urn Ux bit ihonored by. Selionl lUroetors in I lie '1'iu'ritory of New Mexico. J
j BHO. BOTULPH, President.
; i 4 4 4 4 4 4 4' $ T 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 X
Ii1"
i ' I S 4.v i. v .
I. It ') (Art It. . &'
" 30c tcr 100 lbs
" 40c per 100 lb
50c per 100 Ids
60c per 100 lbs a
simm.kv
ii auhw am:
TEMPLE.
Appearanco ltond, Dls't Coart '
OarnlMhen, Sherlffa Offlc
llond, General
liond l'otUlon
Iloiiil of deputy
(Itiart'lan'a IlonJ and Oatfc
Adtnlnlstralor'a Fiend and Oat
Lttrn of Oitardlanablp
letter of AdmlnlBtratlon
Warrant to Appralanra
BunirnoiiH, rrobatff Court
Jtintlefi'ti IVx-iut- , 1 UH lnh 1H ft.
iiKtlen'a Docket. 1 2x14 lnnll IM
!t?eord for Notary Public
A True Hill
HprliiRnr Law (Fro. to Minor)
llond for Dod
Application for Llcwiiiflw
Report of Hurtcy
AKrKmipnt Special Loaaa
Affidavit and Bond In AtUc.kaiV
OrlKlnal
Atrtadlvlt ami Writ tn A ttar.a
Dnplteafft.
Citation
Conmabln'a Rale
Notice of Sale
Criminal Warrant
THE CITY
ST. PAUL, MINN. OAYTON, O.
ally said: "1 will net your hill
"'hied to the atniy apin'opniition hiil
as an atni'iMltiioiit. I Hero min M'tia- -
tor I'l'iietnr oppn-in- t and 1 will o
over and talk to him ahoul it." Sena
)rVl,,n n,,, , after before
i eiili'.-b--d fur aniinitlfy. In addition j
he offered a. ra h pria of to o
Pli the trophy ami airanueil that it
should he imtiuueil after his deaih.
In reeiMtniiioii of Senator Dryden's
ocumeni DianKs
.,, :.: ii .oil in v cni'im;' an Senator I'nwtor, the acting chairman
i, m for a iiaiiotial of ihe senate eommiliee on niilititry
'ii.. ii v.'j .iiiaa mi nuiiitK th" aifairs. tt demurreil very st ivtir.ly
.,. iii" eoncf. s .against necepi ina; any sueh amend-
I. I?i pre san'iii:---; it was contrary to cu.s-
:
., ,.i V',...i.;iu:;, a """''- - nun and impo ihie lor it to pass,
;, ,. , :.'! no. 0 .' mi o:i.S- S''ii:ior 'r i t however, niainl lined
(.1.1,1.- ...l a !:'!! pi"- ii ; srniiml aii'l linnily Senator I'me--
., e a ii ii ai f"l' .i l.e tor "'is w in "" r w it Ii !;! esa hal
. year eel ;i na- - ;;jaii; npp: he inn f S27,'M n a'
i, , ', a., i e l. 'i lo lo the he!.
i if Hn- am!' Moanhii" 'i;,io'-- ' Orydi n had !
..;.!.'. .,1. Ii v.a.s lhn re- - , .. ,. lei in the pvopo.
e.i1:.- the iiimiuilt'-- ;ien ihnt he.', iiit for el'lieers
'. up of Ihe XllMnl'li liiile e oeia! inn and
,.
; u ,. a.- lie- eon mii'.-- in a ii "I "Mini i.i ;.ive a rophy that
V ill I j "ai " ! hi ; i'- :iool on
;, ; er. t..-- K pi-" i a' 'i ' e Men- Si' i tTr; ruifa " nml after
-' ii imr :e,::i Ohio, chair- - ;i"CI in;; t.e',.a,i! ie."i;'m; ;rave an "I-
,.' the mmi!1'"' on mililia: for a. tiophv eosiini'.' $l,Olio to he
N'eeilleH la to linvo a new $7.("0 j
sehool house, and hnili. tiiahr rather
unusual eondilions. or that sain, the
distriet. is nhle to fontrihute $::,r,na
from il.s rejiular reyemies, which have
heen neruiuulat ini;' slightly in e
eess of expem-e- while the Mania i'c
company is to p.le the other $::,a'io.
and in addition, transport material
and meehauies fno of har:;e ami iilm
the .soi 'n cs. of one of its nr
ehiieeta to ilan the huiiilin-;- .
This is the nine. aae of the wm; of
JudL'e James Cairo;! lo law An;; el'---
While in l.os Ani'eh s. Is.- cmfeiTed
wit h ! no nil Ma ii at:, r e;ea ui :
8a lit a eojiat lines. o,i t ho suhh i ui
the new ;eh'iol huii-- e r Needh t.
with 'lie naleoiae onliiini! .ahovi'.
S ane time since the ,i eilh-- p. o;.'
oioi $i;,ni") worMi of l oti l ;, lor
js.i houl nrpos'-s- . l.ut a tanuie .re.a
i ,i the secariiies helm; mai !e ii a a.e!
the new school hoim" is an imp'T
ative necesi-ily- , some other plan v. a
in (hm'ial Manajaa- Wilis
Weill over the ground with .hi'!"." C:ir-
rail, and to this proposition as.
bein really cheaper for the San in !':
FOR, SALE BY THE
Las Vegas Publishing Co.
Justice of the Peace Blanks.
nil I CL U LIU tl L I
NAM A H .. N, M
1
Slnn litiil Cnitlv LoenlKiJ. 4
Lih rl Snllry I'luiut'lo a
ThrovigSonl.
Lv4 Snmpla Kooiii lor Com.iioull Mori.
Amcili n or EAimpAim
gv.o. f:. ei.lis,
Hronrlnlor kid Ownur
THE
MQST COMMODIOUS ;
DINING ROOM
... AND,,.
M0ST fcXCtLLtNT SEKVICE
IN THE CITY
IJ FOUND Kl
A. DUVALL'S ;
CENTER STREET.
Ir YOU ARC TO MLET ANT
FRIENDS AT TMK OF POT
XAKt: TMEM TO
0UVALI.S ...
rOR. A
0000 DINNI R.
h i". ;, V x V Wf A 4
Scrofula, iult rheum, ry;,!pela
othep dl erttpUvo ilicasc
yield cpiichly tind perninnentlyy to tho
cleans ins, ni rifyluf? power of Itur-doc-
lilood Hitlers.
(Ilomesti-ad- Fntry No, WX)
NOTICE FOR PUDLICATION.
Depnrlment. of the Inlerlor, Land Of-
fice at Santa Fe, N. M , An;;. .11,
1901.
Notice I:; hereby given that, thn fol-
lowing ntinied Peltier litis filed nolle
of hl intent Ion to innne final proof
In (support of Ids claim, and that said
proof will bo inado before United
States Court CoiiimlMKlon nt Ltia Vo-gt-
N. M. on October 17, 1901, viz.:
Abrun Montoya, for the lot 1, Keetloii
7; lot 1, Bectlon IS; lot 1, F.eclloti 17;
township If north, ratiKo 15 east.
I la natneg tins foiiowim; wiineBMOh
lo jirove Ids rotillniioiiH rcahletieo up
on nnd cultivation of Raid bind, viz:
Joao K. AraRoii, of fiapi llo, N. M.
f'rn7, Foyhiit, of Siincllo. N. M.
MatiUid Bona, of Sapollo, N. M.
Franetflro Varela, of Sapello, N. M.
M ANUHIi It. OTFItO,
IteKle.ter,
Pennyroyal pills
, ,.,llflilntl HMtlW' "' I .Mr".f v- -' III M I K I N.l IMI
ltn. I' ,, "I f "i I'.i.f .r i
aii.F.t I'arf IrnlarB, 1 rtlM,i.tiila
.ifrii.r r..t i di..-- M i.i,., i rL' lam Wall. Io n.,1, e..
Maillta
.iii.,.. I llil .
t,iui Vcu-a- I'licn.' 1 II
I Us ve?ds Roller Mills,
J. R.SMITH, Prop
K ti'ilrwutin and KfUll l)eIirtB
FLOIIR. CRAHAM, CORF! MEAL, BR
WMtT"f"C
Htirhwit mil prlc-
pitlit fur Mllllnf Wtan.l
OAonAa w--4 Wb tin Kl I
L:vcas, n. m.Z
ui e i .. Vi.ml. H. Colonel K. ,t.
,,f: ami C.eiu ,al Itird ". Sp'n- -
r ni of lie- iiii'ioiiji! l'ille as-
,,,,,
,,,,,SS( ,j pi i),( senate wim.'
,
,,ijsi ihe uiprt of Senator lry- -
n W hile al iitmheon the facts aem rosity In- - wa ; made a life direc-;,- .
pii, l he!oie ih" Senator who fin-- ! tor of tin. National l!if!o unsocial ion.
i;sr!tMsin:i, istc..
than if the' homls hail he n koPI. I'or
the district has a reputation as hem :
a "bhoe slrina," lahins: in a I. i,';
stretch or the Santa road, ar d
doulitless the laraer part of the Sl'l.',
(,ii. in bonds, in iiddithm to the inler-est- .
would come out of Ihe company'''
( xchi fillet" finally.
"Is Needles vtrnvinttr ohs"rd
f
Judp Carroll. "Wee, v. Lai jt.ts
think we wal.t with ;'ia"her ..chod
l.uildins?" Le coat inn'-,!- lataiiaa
epn s: inn. T him-'el- f.
The .ii!iiii HOW piopos-- d wil' he
nil re mo'les' man Cm- m-u- a; a; .;;:
imt it will eorpain fotir rooai. ami
THE
HuhptMina
Suiiuunni
Writ of Attaehnient, Original
Writ, of AtlAchmmit, Duplicate
Affidavit In Attachment, Orlgin.U
Adldavlt lu Attanhmont, Duplicate,
(Itirnlnlifi KiitntnoiiH, ()rllnal
CarnlKheo Hunimona, Duplicate
itutnl In AMarhmont.
Kx wait Ion
Order to OitrnlHtie to Pa?
CiunlKhef Hertdpt
Altldavlt In Iteidevln
liond In Heplevln
Writ of Uepldvln
Appearance Hond
Feaeo llond
Criminal Warrant
Crlnitnal Complaint
Mlttlimw
Appeal llond
Notice of Atta'hmnt
Criminal Cotnp't for Barrh Wa
Notice for I'uallr atlon
nlr
Noflrc of fiarntshm't on ITinr
Forthcoming fiend
Imlfmrlfylnn llond
FIRST NATIONAL BANK
or
Las Vcas, New Mexico,
trrxkftt Kuildint, 'ah St.
Feet Swollen to Immeme Si;,
'd laid kidney trouble so had," says
.1. .1. Cox of Valley View, Ky "that
1 could not work, my ft el were pwoh
leti to Immense size and I was omifin-ei- l
In my ti.': ami physicians were tin
tilde to p've me any relief. My doe
tor final I v prescribe:! Foley's Fid
m y Cure which maile a w n man of
me." Aohl serious ref-.iill- . if l.i,ii,e,v
or bladder d. Msh r j la', in;; Fob '.- -
Ki'lir v Cur". I'nr sale by li' P'.t In '; i
store
Hjs Sold a Pile of Chamucrlaio't,
Cough Remedy. i
I l.avo sold Chamberlain's Co :,h"i iy f"r more than twenty yea's
ami it. has Kiven entire pa'isfactioti
have sold a pile of it ami ran recom-
mend il hb.h'y.-Jose- ph McKihi.v y,
I.inton, Iuwa. You will f in! thi-r- '
tni iiy a poo-- fri- nd wlp-- troubled
wilh a couch or cold. If alv.ajs af
'rds 'piick r lief and is ",
tal e. For sale ,y a .irm-aa.-"-
' ho',,' 1. ;s par. ha... I
of In Conner in Alisi'i
it eei a , . , . be A e, ) j
!' '
'. w her.- - I,.. ::
" tir. ' of Yiyi ante
Ectter Than a Plaster.
A piiee ,,f fiaritu l ilampei,e- v u
e'l'.ambi rlain's Fain Ilaim and J.oar I
en th aff.-cfo.- l partn. is better than a
i on i.i'ii" iihi--k ami piai- -
si.J.. or h.- -t. Fain It
no as a liniment for th' r- f
t deep pf.a'o.J, Tiiusciilar am! rfe
a' e pains. For tiaio v alt dtu--g;- s'.
Impo i i!,!e ii, fur.-- an aechP-nf-
N il i'ncMii to be prepare'! j r it.
Ir. Thomas' Fleetric Oil Monarch
over pain
JLf I ERSON RAVNOLDS. Prnidfnt,
A. K. SMITH. Vitt Prfvdfnt.
E. 1), RAYNOLDS, ( adver.
HAU.ETT RAYNOLDS. Aul Cahiff.
Write for Complete Price List
ADDKF.SSA Itein T'll t' lliklllk' h'lMliess
t llis ie! i
ll.lel.-s- t pal I no time deposits
pHoiile tor a
vounc-tcr- s e.f tie rl town.
I
Doctors Could not He'p Her.
"I had kidney trouhle for y. ars,"
writes Mrs. Havmnn l Cor m r ''f Sled-ti-n- .
Wash.. " ai.d 'he doctors cou'.i
not' help me. 1 tried I'eh y's Kidii"y f
Cure, and the v.ry f -t do re K ive tne
relief and 1 am now r:p-'l- 1 canaot
Fay too much for Foley'.3 Kidn y
.Curs." V males the J,!dn
Fo they wo, t: e
from the ldood. For a " 'h'"
I H'po! 1 irus F'f.re.
(ii --
e Ir.- - lv
;
liii;-!- -- f
Pour Appttitf
' Souf Stiitni. "i
l.ivr (,mpti,n'. I ;
Jlffplf U.l(.,
lndiKtion,
lv'.ii. i and
".V--v'?;'- ' M".!iriIUvf.
'.. can make
W; ;
..""' tin lliiMalic tl:
1 ) tr nres, us leui- -
i
I lollies! j,. ;,,, "THE OPTIC OFFICE,"
Las Vegas, New Mexico.
rS WHIN ii tiOUBf. o"
3 STRCN3 o rG'U' ' -- '': QUA 01 OF
of I, inor inouiitcd
uuu at
' . 4 ii.l ,Kfri h'lllhf
L?A"-.-
-. Ji v,',"f, wtil. bHn AU 4am im r cl.w k'l fwniri.'! r I f,alil
' f rB.i tnir rprr.r.n ftltrn v'fnfilli.n inn t nit hut. ' ini'''" ttla,
Wii: T:m Wtild .tlcft Ptee Ifit t fjo win lfrtlt-- f i.ri'1-- - ' -5jffi4Xl j.,t. , oo. So4 lo, if-- e task. AiKtreu. ftU llifallt 10 Clnl4. ft.I'r nl- - at So!iirOr"i lru Str, i:elnle Affput..
VoKitit in folora, rtiAiiielrd tlnlxli,
on rnnvH. cdfro hnuntl, nlzr
Optloofllee.... One DollarUfled Tr it.
4. I,A VLtJAS l.ll, OPTIC Tiintsuu KVKMSti. si-- it. is.
t ifi U V(? IV U'lTl'UILH!
b.n ah I !,..i.anl iii'
TI.m h, a ,;.
,. i.: !, (:.. ..-,- ,i.
s ill' I ) in i I' il e pi i
r. ,:, i uf-- n lo
la Pi ili.n i i m i r ;i
or lie guiiH H-tic- .
ESTABLISHED 1070
PUBLISHfDDV
THE OPTIC COMPANY
If hi- - i. ;
i in tol V elf I
Tfio le J. 77
-- tiMii,; f.!i.---
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"We affirm Ihe rli;ht of every per-nun- ,
whether union or non union, to
labor when, whern and for whom he
pleuttea and to enter freely Into what-
ever contract he may choline, Wc
reeoKllIze ,,. iK,t ,,f t t capital
forcert at work which took very little
account of whai the new spapeiw wild,
and tin. niuil'" In Ihe downfall nf Mr,
lliihhell which can bo claimed by Ihe
Niav aa the public nfiairs are, to our
conception In a mure deplorable con-
dition, therefore t I onr duly that
we Khould Hlrefif'tlien onr efforta thla
year for the anccess of our cause In-
itiated fwo yearn iiko.
Retnemhor Hint onr lemlemieH are
dinited mainly to put n t;top lo the
awful oulragea which in Ihe regular
oi'i;anlzat ion have now become un-
bearable, particularly in the Holoction
of our h't'lHlaiors.
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lo prove his rontiniious residence up-
on and cultivation of said land, viz.:
I'lutarco Armijo, of Rowp, N. M.;
Ahelino flarcla, of Rowe, N. M ; o
Armijo, of Rowe, N. M.; llarlo
Montoya. of Howe, N. M.
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and labor to combine Into naaochrtl l ti
ami orcaul.e Into iiuIoiih for Ihn uc
complhdiimiit of lawful object a by
lawful lilelhiHln, We deny Hie iIkM
of either to exceed mieh bounds.
"We pli-dip- ' ounudveM an, I our ran- -
Dcli'Kal" koilt-- lmlila 1 In piwd
fur lHlni? I In hanlost worktiiK
gain Now Mexico vi r had.
lion. lt.T. lUiriKiiiii will" tiiake an
Idia1 lrrltoilnl (lialrmnii f tlni
iiiiinlttM.
It lliwky""forlii HuHiaiiH tliat
thcr lias never been a niHTi-nHfu- l
prxjtl ntadii eampalKu In Manehnrla,
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Fence Wirej caiiHe, we rcspeclfully aollclt those Two hoiii es for rent, Mrs. II. Den-zlise-9 GO.peraona who have a hearty diKposd-lio-
to aid and maintain the principle
ilidalca to rcHtraln, by all conalllu
llonal and ef.:al met Inula any eceanen
iractlced by am h oriianUiilion wheth
er capllal or labor. We aland tthHo-lut- '
ly and tineiulvo. uiiy for the main
leiiiince of law and order miahmt an
.irehy and laweMi
We faur the ctiaciuietit of a fait,
JuM and I'fpiilnble elii'ht hour law."
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tin market laid week waa the tnoul
natiiifaetory of any week for Koine
lime, Nearly all kimla made more 01
of iiood iovormrictit and the welfare of
all the people In general.
We further announce for the hem
The Aliimiieiiju t'ltl.eti declaroa
It l In mieh happy frame of mind
that no political convention
tnrlt It
The Kuxlttii fleet wl remain for
a w-'- i k or wo at t.llmu lt afford (he
a,r parly a ihamo to hnnt;e It.
wind alumt winding il to the
King up No. fi, either 'phone, for
bagnane, eviresn and all kinds of dray
work. Office No. 521 Sixth street.
Mrs. M ,1. Wood's news stand. Laa
V"i;ns transfer, M. M. MrSchooler,
manager.
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.it "! Then the
''.
' -- Id'i, .! m n (did eiea! lo d
T:;.;a'I s, do Hi.;! wc:!?" At. I !:
m O ,!.n !i. told h;i f r ends ' "
kio.il 11 I ar w :'h a i.nv bar
TJ.e lei s an '! i'lii' but t( ilia i
Notice Tor Publication.
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!. l.li h n; 1 a.'lv I f 't t d t.
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ni dutilif' ti e I 'M. 1: la' lil t, Tf
i'lii) n pmo b'ji w fl I " 'T'in't monkev
Wt; h ' i- i- -l; I
A.i .i, n? pn-Mt- j a I .ff'iiin
fctid an ul, t i.nrd winter Sork
im-t- are ptMii; f- -r tevi rs-- of th'
con IP im.-i- . Tif f ii! ' e !,. !
in 'he l.ei,y. ;f He I
"f ' ' " e.t'h'-- r-- n nf
If.:- -
A ft iini i,0 .',i.,.i,. r
ait i ias..es of ifk and fe. dltli; tdu-e- irif.n !i ut .. .
. I. K ... t .....
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NoHoe Is hereby riven that tho fol-- ;
i.iwin.i: named settler has filed r.otic-i- i LAS V;(lAS
of his Intention to make final proof In -
i . ' .. t .....a . - ' v
II ll Tim:--
' 7 !,. J I 'It! A lea t
I J I
' I'- 'in Sou
i ' " rirM ) f
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'!;' Mr
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pia f,m .
(Incorporated.)i Rocky Fob.!, nt Rjan ft .Vn . c- -, Veil, ti'iilril
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-
.f a.
lli-f- f
i"oo.r- -
support ef Ms claim, am) that raid
proof wiil be male before th proba'e'
clerk of San Mitp.i. l county at Lai Ve-- '
pas. N. M , on October IT. l?n. xlz: ,
Melltor SiiHieros for the northeast
quarter, section 1. township Id north,
rar.c 15 cast.
lie nam. s the following wi'm sse-t- o
prtave his contir.m'r.n resldi ree u;.
cn and cn'.tlvariort of said Ian I, vi?:
l.ii.'iT.r y Komrr-i- , of Anton
Cb.lco, N. M.
Trinidad S.mchcr, of Ar.'on Chict.
N. M.
Jose A. Siftiproa, of Anton Chb-o- . N
M. i
Artatotc'pi Ito'puin, cf Antoa Chieo, !
N. M. j
i . t.r.i rv a
1'n n!.'' hatii at lowest ponsibio prbv c I
Indigestion CausesCatarrh of theStomach.
For mny It ht bren proMkl thtt
Cji'a-r- cf Ihd S:on-,c- cusJ InJ jfti'iia
rid dypf'. bui Ihs truth Ii tii;hy t!
oppetite. Ir.d gfst en f u?.ri cinh. Ks--f
tfd atUckt el ln.t'fnion tha
macoul m mt-ran- llnb th 'otrth ri
f irowi Ihn nervs o! th.flitorr h thcu-Ir.- f
ti. f land to ! mu.in lm'J cf
th Jalcna cf tutural d f iron. Th; i
Ct4rih cd th Cto.-rs- h.
Kodol Dyspepsia Cure
re!!ft !! lr.f.tr.n.t!on cf t1 muco
mmltB tidntj ron-t.-h- pretfet ti
wtvet, aj curt tJ btp-.ii- 10m r. r ji,
nt ot fu'dnrs ('tr !tr. tnd'(t:!cin,
t"rpr:a t4 l itorrnch bcvit'ti.
Kodol Digests What You EtMat th Stomach 5wt.
IkiKMK.Y rj 1 ra. CiTkMIk tft: .. me jrr-'- l
ti i t I. O. txwtT t iX.,Caic4, Uk
Fof tabs ly Wlnifrt Drun Co., anJ
K. o. okvu:i.
tirar. that f'u fe 13 50 :e ;a'l
n rtiHri who h1U Mr. t;an'a
t K.crett' J S'lul-.- ., ,) I.' ei'lift"1 1. v WHOLESALE HERCHANTSI'M
- 1'
Ford Me'. !'!' a Just iec. Ied ' Ir.
"Lilirin I
nt lian &; 'iaxsls '. 4. ; r C. I ....
j Tf I'Hk'
: v r
Turner' for the-- best nala th j ' ' f i
Tin- - i'i'ifli of the Cni'ed S'a'.-- i
will be n' )(I wi'h ih" do. iii-i- i of
1!;i tdaiinUtrati.w rerar.lirR 'he
Inrbl.-ti- It is 'vl.!ont thnt
ntnl.ir.g le.it to make
repiri w'Ul-- bare t n
any to th Kiian coriniari-l- . r.
Th' Tuf 11 f th l'nite,J S''M t
n r. ' thi w r" v ed without prrt- -
WOOL, HIDES AM PELTS A SPECIALTYrr.srkrt aff rd B 1 S " Wfd ..I !iMh c.,m .
Wit--i i,.fd.
'.
3
"4
. i 4
41
,
W ANTFU A woman cook at thf i 'm
Id!n' lloni. Arr'y m Mr A j !'
MANVEUK. OTERO.
R?g1tpr. I
... iti TUCUMCARIH. H'R.mi 6j "?' PEC05 LOGAN
TIU'KM'AY I'YF.NIW,, SI. IT. 6.
Siti i aucL mh 1 mmm eh: PERSONALS :
J, W. I .ut li y bit la.. i nilii r r
ton.
Ml.s. V. A. !"' .. iliiur. lii'in Will
IOF LAS VEGAS.
Capital Paid In, $100,000.00 - Surplus, $50,000.00
IM
OFFICERS:
(yjW.:fU17f ProsNont FRANK SPRING CR, Vioa-Pra- s.
h'JSXMS, Cushlor F. D. JANUARY, Asst. Cashfor
MTCRESI PAIO ON TIME DEPOSITS.
il.
a.Dispels colds and
headaches xvhe
bilious or cou--
I'OUi. I
Viu i;tc Mar, .11.'.' h m I'roi-- K.i J
chi.ia.
Juan .Vtv.iiio in iiown I'mia
Mound.
P. T. 'iVlli'V b. here o.i.i I: 111
T. .1. M.irioi Is I, .'ir lo !:!
'u Mournl.
A. i '. Ins it n an. v, lie ; V,
aiv f - n.ii!.:.; day la i
A. Mt mil l ( ivt i:i nr. i' : t.r .!
from ;i il' hi t biisimv i i
l;:n:iei.i .Ma .ics i i :civ il.i "'a
Mora t'i lui.c in the sliD'.v. j
To sweeten,
To refresh,
To cleanse the
system,
Effectually
; o?d Gently;
TO. LAS UU$ SAVIMGS BARK
GOiie, Prattlrfcnt IS. V. KCLL, Vlca-Proalda- nta. 1. HOSX1NS, Tt"assuror
PAID UP CAPITAL, $30,000.00
stipaied;
For men, women
and children; ST" 5 1 )'" if ft Hi hY-- f xst'fittlnrfthnm In TH? IAS Vf)AS .MVWil? nAHM,vah.iro l.riy wM briny yii'i .n tudiWK. 'Tvttr-- y dill tt n.ivfu Iwd ttolLin i.i.iii!."No iJopisli ntotflvoil at losnttutn $1. Intjromt paid on all tiapnit ol $5 anJavor.
I ; i
. -- V
hi : ''
u r V ( -
v ..
) pm
i v; v- - f 1
W- - v 7
?" V X:' f
vftiitfstaiiitiaiif9i4i8AkiBBittiifftiiaiifiBtniiasiiriaiitiaiaBii v
T. 1. l.ieb, a pnp'a'.ai' Ka'."ii l.i.i i oi
the'hiu ia iloiUf; l'li ue- here :,
day.
Mrs. A. II. Mullet! aiul la r sun II.
D. Halli il it ro down iinin V:i irons to
day.
X. V. (ialW'Kos, Hi' Tiii'iiiiu-ai'l- . at-
tCli'lt'ii to IlKtHrl'.S (if i ll' IV
today.
J. K. Sullivan. ;i well known travel-in.-
man, is here i j 1 ; i Willi I ho
goods.
Mis. il. L. .Mall mid Mr.-- :. Will
Tlioina.-- ) are herefrom Allunpieripie on
UNION
InsunmrODpnjf
There is only
one Genuine
Syrup of Figs;
to get its bene-
ficial effects
liliiiil Uk
llillincrv lliiimiiiff
f i)
September 15, 1904.
AT
MRS. W. F. WHITE'S,
Acts best on
the kidneys
and liver
stomach and
bowels;
Manufactured by the
OF PORTLAND. MAINE
llruioioraltl t
'Ph.' only insurance eoiupauv operatiilJ niider a state hiw of non t'orl'ell.ura
I. its I'loviduu; t'orexltueteil insuraiiee in e ise of 1 ipse nt't r tluee yeto-- . Has KivttnAlwcys buy tho genuine- - No. 1'JO Uonulas .vinteoyas, New levieo. ei't. 'i vemilis in Mi'ttleuiioii, wuit Hvttnj ioltey holders for nivutmm nl than
miy t !(er eonimny.Iteatlu biiins mid with the iilmost tronn'ti'ies und dispnteh. Wrlttt anyform of policy ( hat may be wanted, and every policy cool nun Hue moit liberal
terms and best advantages.i,ti:st i:vsTi:us sivi.i.sITDfoG
a visit.
Dr. Jas. A. Hulls broii;.;hl. his vunn
.son down limn Watnuis today to
the circus.
V. T. 1!. Van Arden and C. W.
To'.vnsi.'iid, Now York business men,
are recent, arrivals.
Attorney N. S. Hose who will soon
place tin; Mora Star before the pub-
lic, is in tho city today.
A. A. ilium, a well known St.. Louis
RNIA fI 3. 11. ADAMS, Jlauar,Nw Mexico Arizona and Noilhwest Texas,
I'HOKNIX, ARIZONA
EDUNCAN OPERA HOUS
5&rv Francisco, Cal. AfewYork.H.Y.Loviisville, Ky.
TWO NIGHTS
Tuesday and Wednesday Evenings
The genuine Syrup of Figs is for sale by all first-cla- ss druggists. The
full name of the company - California Fig Syrup Co. is always
printed on the front of every package. Price Fifty Cents per bottle.
r Sept. 13 nnd 14- -
Perry Onion
will buy your
GOODS
or M ore your
GOODS
LAS VEGAS
LIGHT
& FUEL CO.
HVA.hH
WILLOW CREEK
AMERICAN BANKERS'
ASSOCIATION CONVENTION
MOW YOKK, Sept. ses-
sions of this, the second day of Anier- -
Decisions of
- Supreme Court
Till; uaKltKATKN
CARTE RliT COMEDY CO.,
-- IN
FISHERMAN'S LUCK
...
AND ...
JERKY THE OUT CAST
TICKKTS AUK NIIW (IN SAI.B.
((dorado Phono '271.
Bargain Store,
I'l.VA.
knight of the grip divided business
with pleasure here today.
Mrs. I'oter Soden and her son, Jno.
V Soden, pleasant Kansas City peo-
ple are hero for a week's rest.
Harry Coors left last night for Ann
Arbor, Mich., to enter upon his second
year's work at the university.
Ernest Spitz, llfeld's traveling man,
returned yesterday from a six weeks'
trip through tho northern part of th
territory.
Mrs. Arthur Lowe, daughter of Hon.
J. S. Duncan and Miss Katherlno Ant-
ing, accompanied Mr. Duncan to
Santa Fc.
Mrs. Robert Thomas and child, of
Albuquerque, who had been east for
a visit, passed through the city to-
day on their way home.
C, K. Doll was a north bound
this afternoon. He is the
southwestern representative of (Tie
National lliseiiit, company.
Fred M. Hobo, of Chica-M- , 'who
waxes eloquent in season and out of
season in behalf of a wholesale house,
is ailing on the trade today.
W. K. Miller is up from F.I Pino
BIRTHDAY OT A CELE-
BRATED AUTHORESS
l'.OSTON, Mass., Sept. 13. Innum-
erable congratulations poured In to-
day upon Mrs. A. 1). T. Whitney, thi.'i
being the eightieth birthday of the
well known authoress. Mrs. Whitney
lives In Milton with her children and
grandchildren around her. Sho keeps
up with current, events and keeps on
scribbling, as she calls it, but It Is
doubtful whether she will publish
anything more.
Accidents como with dlt treaslnif
fretpiciicy on tho farm. Cun, trut',
HlliiKa, Bpralns. l'r. Thoma' ICloctrlc
Oil rcllevta tho pain instantly. Never
nale without II. BARTON
iiean Hankers" association convent Ion,
Tho territorial supreme court in i opened with prayer by Manager M. .1.
Santa Fe reversed Jude 1!. S. Hither j havelb', of St. Patrick's cathedral. Af
in the eases of T. J. Curran et ah, vs. Iter an hour or so spent in informal
Thomas Gutierrez ct nl. and J. M. San- - j discussion of practical banking (pies-dova- l
vs. George V. Albright, without tious the conveiUlon listened to
opinions. The opinions dresses as follows: "The Western
are of great, interest in the first case, Hunker," W. ('. Robinson, Winfield,
it. being held that the net of the login-- j Kas.; "Kmergency Circulation," A. J.
btture aiipointing Gutierrez and San-- ! Frame, Waukesha, Wis.; ''lianks and
ehes county i ommissioners was void, j Trust (Nun panics," Kugoiie 1". I'rusK-bein-
in conflict with the act, of con-- lug, Chit ago. The convention will
gross July .'in. 1V.it'., prohibiting terri-cn- d tomorrow.
torial legislatiiivs from enacting local
ami special legislatioa regulating1
I ) lomesten,, Kntry No. UV, )
county affairs. NOTICE FOR PUBLICATION.
In the fir.- ease it le bl lhat the j I'cpartment ol tho Interior,
.
.va'ion ef a new . . v ,l,t t of '"''' !'' Ke' N- - M- -
.w,.!f w. i,.,.,-.- Ihe Ii ,t.t,( of the! August. 11, l'JOl.
A uliole lot ol ItaieuiiiH ti- - 1 hi
.vecks .selling til R.ESOR.TS
Harvey's ia September.SEMI IMS. Bridge St. Otti Town.FOR ONE WEEKITIlK Iniih iiKiioiliiiiM to.' lie. .I fill III
till 111 . llltlMlll.lf Allllllllll Mil l Ulii tin li'.in IIihIh for
itt.'n t' I i.I.IIiik Heil for
'iMO lO lrli.;. niliii' lor
tlH.ilhtiiilm HI hi- I;itn,ilH O'
$n.no, ... $12,011
......... $V4MOTalilt1 l.iiu'h anil Tmvrl
II t l !!' li'HCI'.IWii
ujtiy .ur out iti.S, ill. NuW is Urn itlln lo In nt
I ;',H,,..,r's' of.-i.-e- , ' Sandoval, that the: Nolle- - is hereby given that the fob
ri,;l"'T l,ai f,,,M "U"'act of the legislature did not EpoCifi-- j
"f Mellon to mako final prool
,a!!v provide for Sandoval'K removal
Ttrinii $2 a tl iyi $10 vvtvk.
ran- - laicli Way, I.(M
lieiin.l Trip, ! ii K Vitur.liiv nii.i-iiiii- nmlfet i it'ti iti" 1... r. ..i.vi iii- v up if. ii ii 'j
Unbleathed Damask
Furniture Prices,
ALL CUT TO PIECES.
( tor biisci . M i . Will lioseii
thill, jost rid ui ned from
I be en di'i n iiutrlo'ls, mid
llimle s e line pint'lmscx
iii op lo lute turnlturo
-- Car pat llatisaI'urnihlilnyH.
WE NEED THE ROOM
Prices Cut 20
to M) Per Cent
$IJ.Oa f"f "'' Sid. l.;ir l. ifiMi'H mile
$'i'j.RO foi t:,'7 ;.i fiu.-M:i- i iU, ieiti'-- i vii.
$24. Oil f"l lf.tlH)e!.'llHl Hldeli.HlClw.
flH.till br i :.' ill lilnn MnvK Mili rnr tup.
$'12. Ill) fol $ M ol.l. II .nU UlllTi-lM-
$22. HO for f:M ifilUi-- eiili llnlTct,
$2U.llll t'r tXi.M "Hit IIiiIToIh.
$ 7. OH fur itldeii inik lintnitiK Tll".3
$11. till tor fllfon r.ir.Ueyn iniilil" lnwin
'1'Hl.l- -.
$11. till fur 17 .Vi .cnl.'ieiti"" U'Mili Ciin-H- .
ISiu tcilnel ion iii
Itooili nie liRK
Full lino t lloatlng Slovoa
nt. from ( I Itit up.
Good Drossorn
for fQn nint up.
Good S& wing Machlno
at from I'l M te rtl.
Hi Il i on Hu..l toi l liriiiiltu Ktijf.
j and'. he leHslatur... erroneously assnm-;"- ' B"I'l,or' of '' '':ai'"' ;u"1 tl,!lt M ,!!'"f '' !",f,'re '"(',IM''-I ',Mr the civaiion of a new county jl inch Wo it
Ii ,'iOe
"2 inch Worth title
only
only
onlv
!!.
i.c
li. flirty liti.t I rl ni'tilti III. f.illinv 1114 Titi.Hiluy,
ll.lilii r..v
.tnim nil lno-.-.-
I.eiivi- i. Mio pli.-- ' dni Mtot'it nr nt
,ll..ll. .ii...-- ' ..ill.'.- -
II A. II It V KV T.us Vivih.
1 inch WurtliS'' Mlcl lt lM'""ly.vacated the oifiee of assessor; that !'"to'Vas. N. M... on Kept. 21. l'JOl, vi,:the legislature bad t.o authority V MA '''!. niTTl T'f! I! I" German Linen Damask I.vi rvtliiiiu nl uivntly r..ltn e.l pi inw for oilsniitborixo I ho counlv conun ssioner """" v '
n.,. c i vu 1 ( vwr i.i cw l
i,, 1,i,,i Ait.riirl.l. us tliere was n ' ' ' - VEGAS PHONE NO. 202Uiin 1 UP 11 VI.' I.J or A T 1 only
only
inch Wort Ii 7"ie
72 inch Wort h 7".c CUTLER'S,(t.--.e
i: 1 1 . OF THE TIMESs Tlie Hii(nn imi.lo ly us nrm ic 4. c, r. cir viaui.
up to (lute In everj wayWall paper. I'ieture framing.
iMTn:N;i:i. wxJiSt.GET
72 iiK h Worth t'l : only.; $I.OO
Bleached Damask
fit inch Wort b .".Me. only l- -c
lis inch Worth 7.7c. only !Oc
(it; .V tW in. Wort b up t" 'doe. only ""
7J inch Worth up to only $ I .M
Towels Towels
I Me. Muck Towels only He
I.V. Turkish 'I'oweK. only I -- In'
GREEN TRADING, STAMPS
A it b till e:edl s:ile.
He names the following witnesses
to prove his continuous residence
upon and cultivation of said land,
viz:
Jose I'. Gutierrez of Lnj Vegas, N.
M.; Faustln Gutierrez of I.or Vega",
N. M.; Isaac liachnrach of I.an Vega"..
N. M.; Andres Gutierrez of I,as Veg
a?, N. M.
MANtKl, R. OTFRO.
Ileglhlef
I.u ieious cantaloupe from Rocky
Ford at Hynn A- - Hlood's 9112.
irJSEALSHIPT
lei;ai IIICUliI Hill Oi i lie uuih: ui. ueu.
time. Itoth cases were remanded for
a new trial.
The cases are of particular Interest
in view of the recetit turn down of T.
A. JIulihell, Mr. Gutierrez and San-che- s
were Ilubbell men and refused
to bring suit against him for tho re-
covery of misappropriated school
funds at the rerpiest of the district
attorney. It was also generally rec-
ognized that Albright, received bis
place as result of bi.t to Hub- -
lieH.
decisions were also banded down
in the following important rases:
Telesfor II. Caron vs. the Old Re-
liable Gold Mining company; affirm- -
ram h for a day. He has Improved
eonsiderably in hoalih since relin-
quishing the cares of business. He
ui'l spell.) (lie winter on the ranch.
It. P. Krvoln, a prominent citizen
of Clayton, pac,.,i through the city
on his way home from Santa IV,
where ho attended a meeting of the
board of equalisation of which be
is a member.
Mis:; K. M Mitttlc-ws- , an at i ac i e
young St. Funis hiJy, who has been
demonstrating nt: Mio city groceries
for the last two weeks In behalf of
the National Hiseuit Company, left
for Trinidad this afternoon.
Clarence llrowno left this after-
noon for the east. After a visit to
Kansas City he will go to Maiflson,
Vis., to enter upon the work of the
sophonmro year In the department of
engineering of the pfato university.
Fn-- Iloth. a genial gentlemen
v. u alics his home in Uoswe!l, and
;l bio'lor of Peter Until, I !u. popular
re.nrl: nun of this city, nnd who
h;e, h. n F:;i:.u his biol !e r le ic f,;r
sev, we.'h.s. enjoying the cool toim-fi'-- r
days immensely, has gone to St.
1. '.-- 'i. ta'-- in the J.b'yei t climr on
W. F Osborne, a New York tiavel-it::-
man is doing t!ie eitv today.
.Vi-;- Minnie Ci;ii;, tin- - olewr
daughter of the Rev. Robert M. ai.d
Mrs. fraiir, of Albuquerque, passt d
thro'iuh the city this afternoon on
her way home. She has been in the
cast since June and lias visited St.
Louis. Chicago, New York, Rattle
Creek. Mich., and her obi home at
Fertru-o- n, Ontario.
V
'.ak. ,;,,.,- -" I IT A titm
;iccn I ratliiiHr Slaiiis ;i n.
Rosenthal furniture Comp'y
"
.l Si AN Itl.H K.
Bii Store, little Prittt,
EARLYmm J ..I'ARLOR BARIitR SHOP..CENTER STHtt"
. . TIKST CUSS VVORKMI.N.
0. 1. OKtUORV. Ir.:
x'" in,,,, j;;?;1' htenriiH iriccr
i.iiM-ni- iiii't I 'ntnl'.-ifii- of
TRIMI)-!- )
Kr b'- uit ,ful An
i nr.r 8 S Jf iTa R B?H I "f" S S F n !mm in
Itc 0
Never Rains But it Pours. Gtt
Roofs and Gutters Ready. S.
Cb Oi l'e S. Good et al VS. the
Hiver Valh-- company; i
I V.H.M,W- -The SintiY Fc has made
tho rccord-brcakin- j rate of
r.otnan Ilodrigue vs. TrriUHy uf
N'ew Mexico, nflirmcil. ', j
The regents of the agrirtiltuiMt mil- PATTY, Bridge Street, Does Gal- -
fAtblrcMS W'.'li. Anderson, I'residctit.
KdlnbllnlKol
I'llpi!" "vr-- .. nlil t Ui II.
Board and Room ml Com!.
h inrtiA-ii- l' KiikIIiIi I'ri'imrtiturv, Htist--
bh'.t thHti'l, Typ'-wrltln- ,
l'!i rlhlp. Ti IfRrHptijr. AitTfttllmf
nl Kiiipl.ij itii'nt llnrenn Kn-- to i.uill.
fe,,,v, imtlil.tiK, Pom Trlnlilnfl. Oile
vanized Roofing and Spouting inTWO DOLLARS : RETURN TRIP
the Best Manner. CALL HIM.
lore vs. j. ii. au;'iin, treasurer "i
New Mexico, affirmed. t . i
S. !. C.iiletie vs. K. V. Chaves;
In of Menna Telesfor,
Mary T lesfor vs. Henry Kae-ul'er- ,
aflinnod.
.lose . rt,..ia vs. Comity ef
affirmed.
H.arrietta Carpt-nie- t al vs. Sig-muR'- l
Lindatx-r- affirmed.
Territory vs. Mote Watson, affirm
Territory vs. J. 17. Mel). nald,
Tin: tick )F Tin: iu:ui
Ik where W" i;e your holce rtawt
ami Men1. from. It's the "pick of
he herd" till tho way through with
Cravenelie"
More interesting talk from
"a.iitor lai" room in today'
K' ad Kronomy 1'age.
i".-t- . ("arvil pure cnu:
1'ey aiid $.'"i. reward if n ',;ri
A!!-- , i t Stern.
BALL GAME between Las Vegas Blues
and Santa Fc Central Team. For Indies' or tftHit leiuu's"su1Laor rni'u eoutt. It is rain proofilnit porous to airLarire varietyn.J.KVKUVTllINO IN OUU MAIiKKTThompson
Hardware
Company
t hhown ly
RUSSELL, THE TAILOR
Colorado Phont No. 89.
Hundreds are goinp. It will bo
an uncommonly pood chance
to enjoy an outing; and see
the Ancient City. A --"V A. A
t
comcH from tho "pick of lh hoixl."
wnther iH'ef, mutton, veal, lartib, iMrk
or anytbliiK clue. H' a safeguard to
patronUe in and know yon are cer-
tain of kiwmI meat. Tho best at low-tu- t
markiM prices wir motto, and
that' what you'll always find at our
market. '
T. T. TURNER
l!ro!h-s- ' cirrus gave a
P'Vr exhibition in the city this
Thf singh circus train
arrive ! a unit 11 o'clock, having ,t--
d'ta!n"i1 by an ccid-n- t on the Rat-
on hill. The circus teams hauled th"
1 tun merit as quickly as pot"?lhl to
th eroundi Th attendanc. was
anythiBR birt SAtisfartory from th
standpoint (4 tt cirVu.s man.
I Never Knew Painkiller to Fail
efore, what can tho matter b?
There. I thought s'; it i not Perry
Davis' Tainklllcr at all, hut Fomo-'hin- g
the druggist must have made
himself and I did not notice it; I
have upe-- PainkllW for yea.ru for
dirjhi. cramps tnd fiotnach anlrn
and 'it'1 never failed. "
giaitftfaltftftftfS Doltolotm fi
I Dread mmd PtHmm S
j Kj MW. BAASOM. &
rmm11 .,. mUmmmiAwm. B
Cnrinl Train tli- - rity at 7: a. m.ptUdl ITdUl AltltlYi: t KanU l IO..V, a. 1.1.
I.KWKt Nanta l at 7:H) . 111 ; rra hrn
l.iti rgat IO:V. p. m.
i)
n i
.i.ivi.i unit,
r."y'i. V..') K.'J" f.r Life. fit'E A K F.'. H CANNON l",'t
v.
..!. f n;..., i.. .!. i ; !;.-- ' TAKtS TMf jTV'.'.PThe Territory ' '' '1. 1 .. Hi. I it T !! AN j,,Mi;. ,, 1. f. I )n I'.im: - N"'v In ' n: Ai l'i l.'l 'I"!U". f,'I
""!,!. I
,.f. .,'.-- WAN TED.In r.,i ; V. II Pp. -, of I." . In-- ' ii H.r. .Im , I ' l'i Professional Directors'.Paragraphs !, .!.). !' " ' ' " ' I.Mill, It ll U Ii ,i l m .,, Il'l '.'!.' !' I a riv V" "i.- ", in !.... V. .' "r''j I.. it Ih!.; Womb if.li "" i'C- 'Ili!f H'': tin' ;,.. :ii i" ' ' . ' l in.tr, u .'ii I..I.
'
iiw I.' ..ri. . ;, . . I"" ' :l. .,. I.iiHint T ' f Mid ' UK ! ! iiii! J i.iy n S t v.. i Ii. w ;: M'dk I .1 ii''i- -- u.r V ''', ''" i l'i 'I I. ARCHITECTS.
i.f San'a I', ha rite . "I li'iw in1' I' i.'i'i:i'!;y e . i y I' ; i. Cn.-ti.o- - ,i',! ,"i!'"iiii-l- ' I ...11 p- ,.l .a. lil A . ''Ii S , It-- I,HOUSE BURNED: Tin1 li.nu" ( I'!. i.!,. t. ill V 'ii;.':iii:i ";n. .. w. I !: I'll I i.ir l.'..(.'N ."i.lft.'." la) liiji r i ! . i ; s i ii:-- ' s i f t'nii Ili'i Ci air!.',I""' ati-- l i.,. i;t .,f i Ji. nv r HOLT & HOLThouse owned l Msitin A i ... to Moiiiiiiy l' !,ii. I i l'i iranch I'illilpliuli, 'II i n n i ji il. J hi1 !". I" il.:- - Ii'' ill () Ii ,l,u
unit Mttiatnl on illuo 'i H, j i i.l vii! m . Ii" w: ,' t'"11" Cii. ii'ii i. Cnbls and Grip nV" i' lit Hi" .n-- (,f Hi" r I''.'' wi'li J. ;:; u l AI.iiim. a, furlv- FOH KE.NT. Archltetts and Civil Engineer.
'! i k. Kii,ii m ril f'.r iiM ihroat. it r. lorn; M.ii nml Htirveji made,iWimy-- ! e. imtotallyin ar Silver City, m ;ni ' 'iri:!;iirii In i 'll' l i l'i S;u m r
..,1 .v lire i.n Friday nU-- lat t i " , trouble Guarant.
! boMles t ntt S rimlll linn: "J I'ifiii Hi IS.0'1 nnt work of til
-I Ti I.n' l ;": lr " ill nil ih "" 4 liuil N'.itiulialMi"lu 'ii T!.i.ii'i i''i.tit"l Hti 1 sjiicrltitondod.
rhidiny a ntit!.!..-- r I' tiin mid viti ("us J j, ,,,.,,.,,,.;, m y i,i!..t !.!.- -.
y ' ,i.
- ii - - Tin; only mo snow co.minu to I r. ii. in !"'i): fori h" $1". it ) Moiit..ya Jlit .1 il'i.i;, Vix.n, Las
' t. M- Ib-nr- I.. U ;.!.. Km,, i t' a! I,.i!l I r i riii'iu' in.other ruheh riij pli' -- Tin' )".--: v. ill !iifj,(,n, t,;i,iui"t;t er t ;i n I't.r l'n' - I
lu Hi.- - ! i;ii--i- l i f II .!'., i, , Mm im. . ; .; .. i'. ', ' ! .. V;iM.i, ;in:v. ,1 )u i;'ir:-..!i!- r"l !' t I : -i ty far ml"
I e . r; , I i '(r, KY'lii I, I i 'i i ' r lii'ii i''f 1. INSTRUCTION.Tin i of th" I !. !.!,, .1 W l II:. n ' II ' '(ir:i, ,
uf t, r!;,;; . ,! II !..!', S! Ill a- ;','., .. c! t'.i i ' i ' ; i T. r. ,:.,"i Maai ' n i l f 15 Kiester'i LiJiea' Tailoringit i..i;.i. " i ;.-- . i nTUHPIE C L AUK: t ' iia I ..1:1 i. ..y .f 1(1 all ..- ri nr. c r IVair '.1'itf ".t I ivinlmi'lll
Mi I" '. 'i:i. i i.'u ; 'I.itiij n Vyl. It l'i l.ifr Tup r.o: at 8 13iHii;, Wf'i' iimir.. I (.' t!i" m j III 'I U' ;.: .. Ii"!.' ly I I.'
nt ("ifttli s ): " ' 'l'i.' i ' r i ' IM; i Ii r K,";,;;'";:,!,,:v:'i,:
builillngi
klni!i
OSJc.
Vt-ga- s
Collcgs
h imiii.-- how to tal;e inoa-liia'H- ,
Ji.it. cut Hint make tlielr ow
b'U iijtMiu cf nil klis'Ia. Satlafiiction
-- "':.'iii-"l i;,is Twelfth L
irtNUOHAPHER.
W. H. UiiQits, ticnoKrai't.cr anil
type- - riter. roiuu No. 6. Crockett
olock, L.i.i Yivm. i.iLp.i.iiti,.a, ati'J
jut 1. jaij.l'e.
W I t'K. 'l'i " i ' .. ,
I) .hi'!.:- - J"l..t W. ,; '" 'I !i j
coiiin- - iii" v."ll imh! ;,i',.".'i in"'.', ii
l!,'''lilvl:l''l .1 ;;;'.V i," l! '
!.!: i x! :;;! ( ii ,i ' .'
:.'.'l HV. J rn iJU i
,( 'I,.
'I." h
i U" nil!
fr I .iv' r
i.i!" ruiiIi
J. 'I 'lull,
ir Hi
" ;i'!j w..' ki.jwt U.r .Xrt'iI'l'i" '
1(1 Jill .!l':l.'I ll;jy
Cu'fd H'"it oif n.ijr til ti'fl Luri.
'''..v. j.il j''';i '' my liii.ri v." ;
D !,;ni:y lit!, r!' .! Ii).".! I lunl HiatiV
In mi ' I lili," :." wl'ili't A. M. AI" i.f
I I'll".)- - al V.. I.I.IK I'AI i fl'..: ,.' i. N i V
IMlt- .- I I't.
;!!-.- . M .i
i.il." Ml
(!,NtW MCXICO CYtLONC:
Hii.i ihil y vi" y UNITED SHOWS. i f i. ii .i 1. ,' ii f ' , ii " Cuiur:..!.. V.i rt:iy S ' A'la ii, a, wliii hii lur l... ,...' I :.l 'M r i't .Mi' !..' ii.i in ;.' i., !; i
Kii'i'n- - if ly I'm n
; i '.
i.r:lil"!ua el I" l.", Culoradu No. 26
i V'i"l, Ii.'! "I Im. I; lii'iilii.i i.l v.j'h
ni'wml ,iyi.iciiiliH Hltliinlt m y !' i" -
ll'. I I tll'll f:l(lll"l I't till." I'l'l'-y'.-
llom-- niiil "J ar iiml i.y I'liit: run innv i(
.. IIIDII i:- Ii 11 I'lll (111 lli"Hii.lll-i.t)'- .. J 'Nfli'ii'.' I'll. lay ,.f )'Tin- - wiii'l t i ' v. it i,;r.'- it.nl ! ..
nj!!s-!ti- l oiM-ri'- l l.tirim f.u .farinn ii' ar
...I In: .a ;. la1 I "! " .M "III ll ;.' .I"HI'
.mil,!,'.
V I I. I MI'S"."
,:n- f..r l.i-i.- l
M.i I.l M
OSTEOPATH.i' iiih ""iii'l n m I'Mli. I r(') r !i i f I ji i, I i. i" i..i.. '! !.: ; i.i..- It:.!i f.tol i,, tIT- -U."'.iTri America's Most Popular Amusement Institution.!Unit city, I. lew ii ''I'"!" mil i!' - In lulvanccl ilir,;'.'t of I nit trmilt
ira.wal llwi f.ilii... mii'I ,,trl.. Dm I '.r i,..!m l)"icl Dun; Bun.'. .. DR. H. VS. HOUF and DR. EMMA
a i i a hiim ia r "H" "Ii l'i"
'n H a I 'i New M'" i' a:). nil llI.'in:i! in mil i iluflti
ni..r.I in,!.. I, ; ;'ii '
Grandest, Greatest, Purest, Fairest
limit tiiilti Hio ( ihIiii (i .'in' a l'a iia'
t!ti rtiilU tiiRiiiliiu:. N hv. v.mi'
lill't Ull- - llat.'l.li'" ill I".! HI." l'i. '
In (iv r f i'vi ial l.uii'ln ,j .JtilUi'n
!
.mil Mr
II. nil.
(O CUfiE. A COLD IN ONE DAY
i." I.;i.i.i:'. Ilrvii... 'aiii.l..' 'i ii!
A !l i.'ni ';:(,; ) .,i..l 1," in'iii'
in. i i" ' ai ' i:. u I..-.V- .
Ii,'lil l,"ir- - I" i' a.;, ii. lao
PURNELL, jihjiik'iuiiH. Utlice (jliioy
hlocli. 'l'l.uncs.Vciiiis, 41; Colora-l-j- ,
175. Suuilay hours hy aiiiionttititiit
only.
uENTISTi.
( iliac.Amusement :nterpri..c on Earth.
In Pr,ii'p of Chamberlain's Colic,
Cholera and Dlarrhora "temefJy.
' Allnvv in" In rive ym a few woril--
In i.ai:'" ''f I ' 1: a iii tali a M H folic, Choi
i III (ill 'I llilinh'i'll H' 'lili'il! '., I'a.VK .Mr.
John Hail.!"" "f lini'.l" ') " "
"1 t,',ifr"!a il mi" '.v. : v. Hti ho'.u
tliiiihld ali'l to'ik nil ..Iiiil.i of ineiliiiii"
Ia II lit-. o
ron new chiu&e: TliC t'O'llilv
orCiiliituii-nii'ii- i r n il I ii:, lil v in ,'l
MORE. MONEY FOR Ii. .1 him,
:. ,t ri'"!.
,. i; )iii I I'
I.. 1..
Or. . L. Hammond, Dentltt, Suo-cnM-
to br. Decker, rottuia suite Mo.
7. Crockett block. Otlico hours 'i t
'J aud J.;30 to 5:0J. L. V. '1'Jiubh Zii,
olo lli
Uilios, 'J S(:a"i ", : ll.ill-liiii- e I ii i K. ,", i,c- - .r Ii
Origin, il IV; iliin; M I'licuoiii' n.i ! Vils;ti,"
loun-- , " llmriciilK Kmis; ).ttKSf.lt;
.l,(i(i!),IM)ll Mcn.i'.'i i ie ; ( ;i tit iK a nit I il"ili;uit s
JOHN D. HOCKErCLI.Cn ulihotil la ilint; ui.y ieli"f, wh-- it my
r.'liW VlilC, :;.'jit, l'i. Him l.holil fii'ii'l, Mr, f. JohiiHon, u inerflmnt ,1.1.
1,1Dm jiiUjtoni "f mill, in.; an in-i- " i I' ll
of this Jiirain ii Ian!;'" which wiim
'in; I.' r
',,..
nil'', liivi.aii in" io i, it ' hum i.'iii'ii.y.i.ri II, ,. v;i.,,,,i,.; i.n ( ',,,,,..,,, I j' t
...ll.,.. ...... ,1 ...... 1 f .11 ,,f. ... KOI! SALE.(t.'Uiili',';l I' h fl'l ii nloft tilii" UK' i.
Tin' aiijii'iai hi-- In I in hli'tK'i fin! In
ni'i'i i.ii.iiiii nil'- i.u". i ."". f,.' m i.,I " ... a i. ..... i ,,,..i .,),,.., I I..,, I il.., il...liny re'-- ' iv'-- l clin i :i ni him ATTORNEYS.
rea.-li- ho:
very Iih'I coiiililloii (.ml will e in " " ' " ' '.'"if! n"'a wns ein may enreu. i mii.iik
l nun, ll.i i i.e. ii,; liie iii;trl. r!y i!i,c'i, (iil innii hi' hoikiiu or iny iieiui iifi;iii " if work in li'iiair th iliuii- - a.. .a...... i i. i. .....i i .... inn int.; t n't in in reini'ilv in I in ihikm!'.: The lnwrJ1 liM'ili.l to i '
,
"
,"; - f manhiii.! " Cor Hile l,y i.ll ,!ti;1" i ''i.i i.i i".' j.iii.i in in v 1'ieti'i , i'0 ,t ,
LMi; - I.l - II I' M" r lit I Ii" i i:.tw otlt.-e- . t
' ' i iil.--. ji liiiii'li,' .,1 ,l inji.-r-- t.r il biuiilli'.ifur :.'."i
.'in:,.
IiAN'i II l'i 'I! - MIC i't liKN T-- My inn hit"
n i, iii:!.-- : o.i.l ' ill' line nil
i.,!i!. !..iU ..I III., f.iilliliiw l!l'''r, itlitlililaiit
M "' I' l"l' :l l l.'il' I'. II. " illt'-ll- ' " I'll" n I'H' ll
MH" "f tin- - ri vr 1"- i ii"li- lli uf I Ii" l'n in It,
,ii.'it t' ii r- i t ,tl .i at. Iiii'iti'lin tinr Innii
lii'l'liill'l'V. I.l:i"l,,iillll lllt'l i'lO'."litir Kill .p. 1
u at II l.'.r tone ti."ii-iiii- 'l diill.irs, li.atf
lur I'idfi t Uuil'l a teiniMirary croits-
tuft jKt y.'MW 'In1 li.'lds" fur tlx) ciiii' the i iiMjiniiy amntinti4 to t!i7,r.0(,0n Beautiful vomen,Vi'SiielKN. of lite liil.iilc, ,i
an,! the iiiiiomit .liHlfihiileil in.lnv ' I'llimn 'hee (, flllKheil with Hie
... fi I..... HI 1 ..
George H. Hunker, Attorney at law.
OUlce, Veeder block, Las Vegas, N.
12-t- f
George P. Money Attbrnsy-A- t Law
arm Halted States a
oritey. uillca lu Oluey bulldins, East
i.hh Veuaa. N. M.
Frank 6pringer, Attorney-At-Law- ,
) ill fo iu Crockett building, Laut Las
v.ii;it, N. M.
E. V. Long, Attorney-At-Law- . Office
'ii W'yruau block, Last Laa Vsku,
o
.INDIANS: "'"'
Mow o ,. a , ,,;tl,Vt:.,0'"., f whlrj, .,. Juhl. I).11.' iilrxlon, makes all women heniitifulPHONE FOR J
Take; a Binall iloao of llerhlnn after!low ivieiier i' 'l'i ' l .....li't'i".Holing has leon RWard"! th con
L:!ii!,,'i' I ! Hll i' ill!. I' Hi'' Iirepi'l'ty 1,
l.iU. ii ll r.'i.i, Mime will I."
liir.iwn in, i. ii.- liiinar.il I""- - 'it !""''! in ov vi'..w-itit- !
"ii shim". A'tilri' ii'"' 11. Hunker, law
V.';.'ii, N. M.. or Ti'iiii'lii't liniiiiTo, Kitinn hi,
N'.'tv .M. vi. ".
( leach meal; It will jirevent coiiHtlpatlon i
THE ABILITY TO SHOOT. nnil help til Kent what, you liavo cnten.
It in a very weak force , Imleiwl, r.tlr. Mrs. Wm. M. Stroud, Mlillothlnn,
iiuo i,.ri.a ,,',fi.i..,... i ii, i,ni,v t,. Texan, writes, May 31, 19U: "Wo
trun for the I'ulUllriK of a now lei--
cfiiorto l!to from tJaihiji u Zuiil, Ills j
hi'I ih lowcHt, leiti tZ,M',.
VVtrk mill h' tfiii on the lino Just an ' liavo tmoil llerliliio In our family forU tll. lu ....... ....... I 4 .....L.t ...... it .... . '
J. A
.Stlrrat, the photographer lias
gone, cast and will be absent from his
place of business until Oct. 15.
CAPTAIN WINSTON'S
Trained Seals and Sea Lions, SOCIETIES.
"
' ' eiKiit years, ami found It th Iretit
eomliiloiis Self reliaii.e ) a iiiallty incillclne wo ever used for eonntlia
without which a military tin)! -- he St. Hon, billions fever ami malaria."
company, a ImtUillon. a lulsiide or j For a,w ? " Sohnofor
a iiwH!...," .an no, amount to , oto ,.;"1Vns;;'';a,)mtn()(Inte
thin,- - a, an effective force, j u,() ftr thrpe tmre Urif' ii lmat:lm two hodli of.
...,,ii,.n .. ,r
.m tt iiroiwr jiajier reltira
from Wchlrtrtoo.
SCIENTIST HERE; 8tort W.
(iuitii curator of cthitolngy In tbfl
Broik!yn Art Museum ! in Catlup
tnl wl; icjmsjkJ iMrtuo timo In V cut- -
I. 0. 0. P., Las Vegas Lo ige No. 4,
'eels every Monday iveuing at their
ball, Sixth streeL All vUiUnt broth-'jlere- a
are coralally invited to attend.
W. M. Lewis, N. U.; L. L. ilautoud.
Sprains.
S. A. Head. Cisco, Texas, writes,
March 11, 1901: ".My wrist was
sprained bo badly by a fall that it was
useless; and after using several rem-
edies that failed to Rive relief, used
riallard's Snow Liniment, and was
I'll "I'l'iiuuiuii, O Oil.ii
'j' of elUiil l( (i'iiwei to elu ll j
The only Genuine Olympia Hippodrome with all kinds of Thrilling and Desperate
Rcei. A programme of amuinq extent. Startlint trugglc end
ludicrous rivalries, carrying the spectators by storm,
and wilaly app'auded by all. faces
besides which all others
. . ,
- it... i . ... ..i.f.-
V. G.; T M. Llwood, Sec.; W. L!U " ,
,n,,l"U I "- '- " - " "- -t m aeeur-(u- , ,.,, (m ,,,., cured. I earnestly recommend i. to Treasurer; C. V. lledgcock,nnv one Riif erintr frnm snra ns. "..are tame,ift.tiMV htv to do a mtiih Uuihi to ji&j a b d t a.i iLiAtiikutr r, til cemetery trustee.""nBl" I w "" jitf o(iiu!e!'.t. as the other can Jioh- - (itt,.IH f.f)C, $1.00.For sale by O. C. Scbaefer.
o
Furious Two and Four Horse Chivriot R.accs.K'.t'ly Inflici ii jnn ii That body of a. P. O. E., Meets First And ThirdHi:aim from Grant, ami Luna tamntie
ctuiuiwlK'.&i; '.!. thiri'Miiih tiit-irh-
.! sn Ai:l'Hijii.-(ju- at lht o!i:!t. r l'hurday eveiiiujis, each month, atMrs. J. H. llrown has returned to ilx,u mm h.dge room. Viattlnf
several weeks iroihers eurUially iv.'ted.
fUh kasha, In-- ! , LUSliBlO CHACON, lixaited Huier.
T. K. ULAUVIiiT. iee.
iui.'t h-- the iiitie on.'tt aiiffer ( j j ) SVKMliT PAIv'ADI; AT io:i'() A M,
ei ."inn or oth.ir loi'turlii); akin IU--
""
"ei'rt. No mad fur 11. liuitiiH ohtl-- l , ."
!mnt can-- t inn mi th.. mot Chcivp rxcvirsinn Ivivtes o rv KiMiroaus.
il"!ii a!. hlii A i. any .Iriur rtoro. ! -
Aiaiiiomtniii irotn a
viMr with reh'lliveH
'iian Territory.
-
never will t.ccomo mnl.' htrb'k-cii- .
It ran bo Jrlde.l ut. the will of
tfs eii'i'inaii'ter ami teade t,i
I'liii ihtn wuuht be nlterly tiupoM-.'".i-
to body of ' 'j without euit.
fa! ar e In !' i"if H ml il ahtlliy l
Ihl.e ""'. of ItK.'.lf
'tit','-.'.- . vt tin, but a"ii'ii" that
" '
' a ":ir t...'j j,u- Si.'i (he :
"' " !!;!! ! t. r. ,::,:!, i ),.,( ),y ,elr
".
i !' "i " t:i I !.. !i a!.: ill v In
..i lit
Chapman Lodge No. 2, A. F. 4 A. M.
Regular ci.ininiuiiicat ions 1st and 3rd
Thuii-iJii- ) $ in each month. Visiting
TWO EXHIBITIONS DAILY "1 had a riiiiiiinir l'chin rore onmy lei;. Suffered tortures. Loan'a
eiiitnient took away the burrilns' andI' It" I" .1 Ah'"!'. Ihe re i t ruih'Ts cordially invitej. 41. U.Ai'lcrtioon al 2. Nijrhl ;i( S o'clticK. ll chin,? inr.tantly and qnich'y effected)
W. Lcnhart, Wiiiiame,
W. IX.; Charles It iSpor-leder-
Secretary.
permanent cure.'' C.
RinCdntr Gieeii, Ohio.
,d n !
.al' i' thanit.;
'. l iuh atul rgt.ieij by tliiK
V., 11 N t&iinv.sii and 11. ll. j
lietv The t1 Ick!- rum- -
iieU"S ti,"Jr t:i;H".H hy !,!,!:' Hi:'
Ew.nis Wmrit'tt of KiltT City as j
'!.' r cit!dl.is!i or Iho
frv.ty .Mi! rth-Sin- t.,
KILLED IN ACCIDENT: 11
Jina.-u- t !iitister for j;,,, Au.eiiciin
Lu!i:b;-- r fyjtjsfi- - 'was !
J. i i ' 4 iil Ti.oj, jit. He V. lyt l,ai!!-i:r;- ;
mi!i) of 1 finti tit,' timber to!
the !'.li8, lb.' f.'U akii'i ;i on t;"
Wapatl ftSiti roI'.Tl ,.if, Th,. ftli'ei
ran .vcr I.J ls- -n l ati i iru-h.-- .i i! i"a
jiuij'i, hii.'tnt; him Iiii.taiit!. 11 ism"
frotit ' IP'il .v; ii. . ii
SWITCHMAN HURT: WV-U-r-i
Taylor, a .iu Lniau of A'.ii('.it;ijiM:
.
if Micf I'll ill''
fa' ar" M .."1
Rebekan Lodge, I. O. 0. F MetU
eeend and fourth Thursday evenings
'f eu'Ji iitiiut!) at uie I. U u K. aaii
o;,;.- a, i!i;
am tfaM.,., ..f !
r fjm!ifieiit.o:i World's Fair -- Service and Rates i
'
,fi:' ! i i ii.i.i'iii a 'iiii from ii very
b'.'i a1'' lo 'A.-- U' Slav in St. I.ouli
i" il ,'i p a !:!h' 1." ,.n ... i! ion f;i ouinbt.
f..' inn S S.oiiitr uf lii.t Arriba
" ' I, "I ill S.llll.t Tl- ll '.till!', fl il'll'lrl
!: l i'a.i! it ,
I.ADiLS CAN WI AK SllOliS
one rlzn smaller after using Allen's
I'dmI Laso. a powder to be shaken Into
Macbeth.
While the rains are
.wircim; and thei w , ;' im; one, and
n inability to ..tii.ut,t ei'" bo I i city water Is murky, diinlf Macbeth j Mrs. L!z.:Io V. Liailey, U. G.; Miss Julia$ water, fresh, clear r.n ' pure. Kor I.eyu'.er, V. 0.; Mrs. A. J. Wertz, Seo.;
V'siile at 1. Koth's. 0 G7. ' virj Siiile Anderson. Treagi.l. " tail but Al'ect ilbiif!What riiMf v.e ivpi'it fiuni tin Throutrh Pullmans tothe Mty in t'.uil inpui V rate 'l Eastern otar, Regular CommunicaV f (T " J .'en second and fourth Thursday even-li.CC K. rV5tCm "f o400 mollll- - All vlsitlug broth- -in.' i.r war. uKtM'.-patini- ; 2ini.i. shoes. It makes tight or newlain' We luue m present only I'.i:.- - nhoes feel easy; Rives mutant relief
"' i nil (" I men in nnr Inf intvy and corns and bunions. It's 'bo great- Louis l:vciv Day a .nil w.rnc.n vvtuiniiy lUVlltttl.Mrs. H. Rlsch, worthy matroa:theeinaliy; bly a mif or a Ort eotnfort discovery of age., j. Vll Santa f:e Branch
ThnA Tible N. 71.
KlTe.-tlvi- W;- IticN.luv Ann! 1. i.i:i.
jthlr.l w ill )..- - .ut duty in the I'hilip- - Cures and prevents swollen feet, tills- - J ,J,
! plii.-s- I'ori.. lii. o, or rtt di'iiuiii t i t. rs. callous and or spots. Allen's
earnest Lrowuo, W. P.; Mrs. Emma
rlenediet. Bee.; Mrs. M. . Howell.
I'reMft
Which Leaves Merc at 2:25 p. m.i ON NO, 2 ,.,.;ii..!ia from whh lt !h.-- ce'.-.l- nut be root l.aso la a certain euro for sweai--withdrawn, mi that, o..lv ;..nei or ti T. hot, aching feet. At all driiii A -in;n('ify Mli'i'p.-- runt evr Altiitt Ittn linat m TheiteTriali. iili'iiiiM won!,) trattie.1 H..!dlers ' Kl"ts and shoo stores. 2f.e
.j EST nt.CNI' t:,T It' It' Nil
R EDM EN meet in Fraternal
tirotberhood hall tho second
end fourth Thursday sleeps
af each moon at the Seventh Run and
lot h Breath. Vlaltlng chiefs always
pin hase Kree by mail. AiJ.lre.--s- Allen
S. OiiiiRt. d, N. Y. Low Hates to World's Fair.
.',
. C.ii. y.:',i- s
. '.' im :t in I v i.nti.l'i' r. ii
.tiptnt 'i it. I,v spun"!:. Ar.itl 3 p iu
,. i jrift p m t.v Ktnl.tnt-- i Ar M ... I p in
m;KI.:V V i ' " P "i l.v, I'rcs l'i. r ''.... in a?. ini,.. McMillin, ite "I tl," A'.l'ii'pier i ritU'i-i- i .i Tit-k- s'osl ... Tl .1 II I . V A lit. t.il I.l 1 r , . tl .1 ,11 ' , . . . . . .... -
!".e With a fe 1: f t: ill t lib-li- t It'.- -
I'cal I'e v anl. Taylor wi ti l
InH n ih.. C'fi'l of a bo car, nun fool
on U'lil.-- t I mo; on the eiel
of t!:.. ar aii'l the '!. r on a ate;
'!! t!u .!iin of Ihe en when (he curt
hiititii-'i- l Into one a not her. When
they ante !,: !.. r Taylof K lifrh'
fcii'm an t let; ,f,- - iMiK'hi and Iu,!!y
bt'ilk e.l His ;i.;H.' ; , a;.. i,..t inns
aarlfy laitR-j'- I ut vi'l !:" fc
il !"! 111. ( ill! !"!',!!( I.l i,,!K
l'i.N I i! 'oi... ' ' It !,,!, !
Sat Cnun-.i-r- . i.ii.!i.S'.;...-- fhar-!-
A, l'tmi J...lay ;,rj
i.!t th" V'.i,t'i I.n,, Si'k h.SHi. i r'
Bri- - am (he i.i;':i..9ij on
dLH.O
.;i, i,v .a !,.,.,, Ar i.vi c ei wcicoiue to me uigwaru of Wm. M.y,.viv,nm i,v ...pi i.a,,,, ...Jr;,. ii ei ) Lewis, Sachem; Th3s. C. Llpsov',mni-- . 'ail. has t. tinned w lib her '!r, n from a ' p to t 'ithiurniu
l'"-,"- l
!." 1. in A r I vni'er t.v I 'i ti I ' p in Chief cf Hecords.
.j, Sit-l,i;- i Tickets I'oil
I ichets hniiteil t I ee-nilc- r !.",
Very Cheap Excursion Rates.
t.i !,,, (.p,.ii,,.,l nputi (hir niitl 'iial
can ,m!v be oidet.il Info cer-- v
e for niii" iiiuiiib':, that as
""ih! ii "! i iiii 'iiuie noun hot, line
I" i Ii',,.,.; it,., ni. ii,. ii.Hiid til
uiice lme to ort'stil , us beia 'ufur",
olu:i!i . - tr..iK ma.!., tip to be .
!"!,! I'f 'ii. j,,r ,.,., .y
lift t'l.-ie- U I!v per r. ft i.f i,r
'" ' aa .,i,!.l J... , v i Vi
W
" '"''
l ll" !i" II It'"-- ' !" o!,!.'t!H (!'"
I.bth.i.a! arm nr.- - rnl'."'! l
j Fraternal Union of America meets
met first and third Tesday evenings of
V ; Trim run
.!nl!y x"e'..l SV' i'"tiiit'"t!"ii't iiatlt tl.r iiii'n i.iu-V i l,rn. I,.,- - ... f.. 11.W i l.Itli anil L'Tth.
I i. ki-- !;t..ii ten la , but lionori-i- l only in eo.iclies v.m.g: $ ai Ainui.iii. fur Mur it.if Ktiveriei, .n
i ii cai h month In the Fraternal Ilrother
aI'aI'w r,.r im,od hall, west of Fountain Square at
J:
,4.
T. M. Llwood. F. M.; W.V i. Ii. ii!,.. i ,i; ,r 1 1, Mil-en- , i..,v..r o'clock.t h'w, lttt lirt.r,. ti.LUj f ir !".-:'- r Vll ,. ll"' ,
j Vita.- itn-- t ail pou.t imni' .. Lti j G. Kooler, Seeretary.V I'or ilot i iilio lileriililt i', leeper-eu- r i:u e, ruill oilil tick-- i
ls, fit-.- , apply lo
Sour Stoirncn.
h.ett the (pinnM'y of fi'i'd taken !:
!mu h'ti,-- ,it- Ihe ip:n!i!v too r'eli. S'Uir
t!!iin,!i li. l,he!y to follow, and
M , t"i o tf the d!t,-e:4- ! It'll b.'H
lien "m a'... ai.'d bv . IC:u
t'hmly and not too Ireely of e. tally
du'i-ai- '.i food. M: cafe the food
i:iueu:h!y l.' t five hii'.rs e'.:i!-:'- t.e
l.-il- l nt.Mt.-;- , f.tid when veil feel a fa!
ties and we!cht In th" t ;:n f fie
kIwiiSi h after entilK take lininber
lain's Ht unach and Liver Tablet and
the sour s'omach tnay be avi.ide.l. Tor
Mth- by all druKfclsta.
At i!,l. wtttt ii.iitD l,iii'..,tiii'l..ril itittii-- The Fraternal Brotherhood, No.
102, meets every Friday night at
a ?"r all point-- , and i"t 1'I-,- t
v!.l.. H'i-- n.rr'iw tfi.'itfrt jxilto-- i t..-- l .i-t,
ii!.. ?inu t.raml .lum'tlun
aeeiHitil of at !,' ,!! , t.ml.'.alion In,''' B"-- ' " ' " ,T "v'' ' "
' ,f ,'" v "i'" '- -rat.K. .ml P- -r mi,,,,,, s
H of ri !' W""M "''"f"' '" 'font.!', V,l!i, T, c.",u,n.;(lUtted the rM- - Of the live M,."' 'lll'li,'""" I""" "' """r defelC
who lalm a roinbiaat.'.n ! - in" r"'"' "''," ,,' ',,r
Wif ' ,''U" !;,'V'! !:,'1''-1- - w"twn,-- ihe packer. ,.,, t!... ra.'roti.U i
v.
X
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W. J. LUCAS.
;i.M A. T. X s. K. IV., I. AS V.ii AS. N.
At i. . remv :m,l fan, ti f.lv t..r U: ' ua" l acuuitui uuuuiDg.
can pi "f frippie creek and a- n.r. west of Fountain square, at 8 o'clock.
ai . net..... nprms o,.i m ,,v,r vuitinc infmhcrs are always wel
iia-i-- tke st as In m.i.i.Iv ll,,, mot! w;t!t ad Min ntrl river line, f ..-- all i.lni I
rail eoa;e.X,lV,WVe.Xto l.o,reH4i tho ptsie of utt (ho! e nrv lllillll'li'll' lull ut l.tililv t'l !, r. Ij CHAULKsJ F. O'MALLEY.I I'er fii'.le-- r Inf irtu ail it. a I tr !b"nf and prei. tii tb . kinen mid
fwHli-- r from find ut a i:'l maik.-- in ir t.'ii'.:ii.4 .i,.. p; President
G. W. CATCH ELU Secretary.'! 1 w ht u v. a'
M - In.- - L I'o.-- 1 r, fouticilv i'y
,.'"- uf the Kepntdienii. U
!:m.pi"!-ip!- en !' Ine-- s.
!.'!",! ill
. for. iv
V f
.liii!" i.l Les Vegas Iron Works:I'd a'f.'ld b: pui'-ner- frt"n ..rit.t It !;tt",!tr.l wiw fn-r- , A',i:n t c:n iiivt- - liertln r.erved en nlip!!i--i- i !'.t;.
,1 Imn, Ait.'iit.
'
an, " it t,, HARNESC.
GERMAN-AMERICA- EDITORS
IN SESSION i
MILWAI.'KLP. W'..-- , . 1" 'I'!,
National IVd-ru- ,.f Atuer--
v '
and j Wb.-- Houble-- with eottilipiitlon try
)' r. ! Clmmberla'Ti's S'emiieb itiid Ll. r
I0UNDRV AND MACHINE MIOPS.
Maksrt i!
- i.i: i I ' ,N N: ;
jk iiih.i-rH- u. p A. i J. C Jones, Ths HarnessWINDMILLS, j ivn,P.,! i Rrtds-- strppt
n 'aa j
-- tti" may
; Tablets. Tin y nr.- - .a-- i. take i.nd A SO I.l N. KNtilNKSlean Jtiiirnalis's Itepar i its antuai C"t- - ! I'r.vlu.'e no crtpj.iin: or I'thcr Hnpl.-as-- '
ant i fleet. I'er sn!" bv all drti;:i-.'ts- , J. C. ADLON. Proprietor.in MuwauS-.- i TAILORS.
I in the best risible s'y and at 'he! f0f up.to.date Men. Suitt. m M,lowest prices. The bn,lr.es man who 'j $treetf oppos!te the NOrTT,.
'grieves bei-su.- e cltlfn? tnnj for .
are in a'ter.rtanr... fnrn l'la'n.b ', .t, .
New York. PHIsbur,. C o H
.(jOJpjrt UnVindf
capo, St. !it an I a immVr f i.'b.-- O UP-.'- I'-- i i.ia.
"i"i. M'.jl,. ,,r
"It t he t. '.! b '
I a c
.b.'ibb.. e
rUics. The WNronf ii !a:o ,.f
German editor U h,lJ!ns a mei 'ir--
Jn conjunction ith th ronv.-tititt- f
the nstfnna! orpar,!? ai"n
't ' t Sl.t- - scry,
h'.ngs In his line to other e!t!.s aM : RE3TAURANTS.
thn sends his own prtntfre to some 6eFiTRisU-i7a- '
cheap eastern esfabllft: merit whera ' wt'ar wwala Center stret
the character of the work Is rhepr Mr. and Mrs. W. H. Slaughter. 0r
than price. Is nothing If tot tncon- - Alamopordo left that rlace Thursday
ilstenL Jf.r visit with friends at Roswell.
Ring No. IS.
COOLEY & MILLER
Cures all Kidney and Bladder Diseases Guaranteed
FOR SALE AT DEPOT DRUG STORE.
fBom, '' Mr s?itl Mrs A iot.-e-i
Albuqi"rqne. a baby R'r!
..J
TiirusitAv I'.vknin'i'i, ir.. I, AS VP.t.AS WT.I.Kl.Y OI'I'IC. "I !
ECONOMY PAGE THE BIG STOKiE'S BULLETIN ECONOMY PAGE
Docs it pay to read adver-tisements Ever since the establish'? Depends UHlFfELlW inff of this businessen whose they arc. If wc have been plantingthey arc ours, most the seeds of heatneas
assuredly "yes." Read THE PLAZA, in the fertile soil of thethis one and sec. peoples appreciation.timum aTP HIS store is fairly active with newness. Use our Mail Order SystemI'ul imyt Miik' in our lino.Whether you whim it yiiril ofribbon, m silk dress, ii piece nffiutiitup', u carpel, ii sack ofHour, ii wagon, if it's onlysum J li s ni w isli, ilon't hesiiate(il U'i!t lis,Your onler shall receive promptIII tel't t m.1 Brown Tradmu StampsIf Jell il.i lint i.'et tticili w il li niirfili I'IiitIiiims it . u r l.iultIHt "Ills.Tin '.V Hie Vein's 1'iir tlii iiViillL-- ,stamps a c Hit li each cm-- Iipurchase (nun bV. (. If l ticclerk fails In v'ivi' slumpsplease nsk fur t hem. "Masses of meritorious merchandise piled high on shelf and counter."Th ? store of all stores is taking it's cue from nature and is donning it's fall attire."I his tail's millinery is fascinating beyond description, the dress goods are exceedinglystylish, and the ready-to-we- ar things possess a charm and elegance that is rarely found out-
side of metropolitan cities.
"It will aflbrd us great pleasure to show you the new things.
(Bainr SWfIBmery 5s ilke Talk &i Him TowiidlHIawe Wma Seend fifl ?
Sale of Silk RibbonsThe Fall Shirtwaists New Fall Waistings 35c Valueat IScts.
The textiles are of delicate silk striped batistes
and the ever popular French and Scotch flannels.
They come in grey, green, cardinal, navy, tan
and black in striped and snow drop effect 20 inch
wide. 50c, (-- and 75c.
A lucky buy has placed into our hands a lot of
pure ! ilk ribbons at about half price.
Liberty satin ribbons 4 inches wide soil and
shimmering all colors. 35c. Quality at, per yard 18c.
New Belts
First shipment of women's fall shirtwaists hasjust arrived and is being marked and placed whilethis is being written.
We could devote an entire page to this one
article and then not be able to tell all we should
like to about these new waists.
Suffice it to say they are all that you could
wish for.
The materials are mohairs, French flannels,
and Scotch flannels, solid colors, striped and silk
embroidered - colors black, grey, cardinal, navy, tan,
champagne.
Prices range from 2.25 to 4.00.
New Teazle-Do-wns
Three hundred different patterns to choose from.
A soft, downy material suitable for nightrobes, chil-dren's underwear, women's petticoats, wrappers,
waists, etc. fast colors 28 in. wide striped, check-
ed and solid colors.
Per Yard 12'cts.
A goodly assortment of ladies' belts.Newest effocts in silk and leather with large,
fashionable buckles.
Come, soe them.
35c. to 1.00 Each.
v
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A now, attractive. Interesting farm
Journal, "The Earth" Devoted to tho
front southwest, Its Industries, climate
8ml opportunities. Write for namplt)
copy. One years' Bubacrlptlon, 25
I Denver & Rio Grande Ry.Co.Interesting
Publication
Issued By A. & Fi. College
The Native Ornamental Plants of New Mexico and The
Many Uses to Which They May Be Put
Tl Scenic l,lne ol tha World
i cents. IhhihsI monthly; profusoly lllus.
Neglected Colds.
Every part of the mucous mem
brane, tho nose, throat, ears, head and
lungs, etc., nro subjected to disease
and blight from neglected colds. Pal-lard'- s
llorehound Syrup Is a pleasant
and effective) remedy. 25c, 00c, $ t .00.
W. Akendrlck, Valley Mills. Texas,
writes: "I havo used Pallnrd's llore-
hound Syrup for coughs and throat
troubles; It Is a pleasant and most
effective) remedy."
For salo by (). (1. Schaefer.
truted. Addres THE EARTH, 111S
Railway Exchange., Chicago.
Mexico that are members of the terri-
torial association. One of the most
interesting events of the week will
be the cowboy relay race. A large
number of entries are promised .
Ample accommodations will bo pro-
vided for all who come. The credit
of Las Vegas is nt stake to ensure
there will be no fancy prices and
nothing in the way of hold tips.
All roads will lead to Las Vegas
October 4, 5 and fi. The people, of the
southwest arc cordially Invited fo
visit tlio city at that ideal time of
the year and enjoy threo days of fine
sport.
f! The most direct Hue from New Mexleo to all the principal ell!e
minium ciinips ami ngrleuliuriil disti lets in
Colorado, Utah, Nevada, Idaho, Montana, Oregon and .Washing. on
J Train depart from Bantu Fe, N. M., at 0 a. ni. and arrive at (J:&)
i p. m. dully eieept Sunday, making connections with all through
east and west bound trains.
?! All Through Train carry the latest; pattern 1'ullman Standard
ate ordinary sleeping eiars, chair cars and perfnot system'of
Dining cars, service a la carte
Pullman reservation made by telegraph upem' application Ifoi
a advertising matter, rates and further Information, apply to
FOR.
M
5 J. Ii. DAVIS,
41 Local AtAnt,r. N. M.
Threo or four rooms for rent, d
or unfurnished, with bath.
Over Panzinger's store, Bottth aide
Plaza. 9?C
S. K. HOOIT.R
Gnrt! Paananor and'TlchaAaant, Uanvar, Colo.
mmTHEmm
Fearful Oddg Against Him.
Pedrldden, alone and destitute.
Such, In brief is tho condition of an
old soldier by name of J. J. Havens,
Versailles, O. For years ho was troub-
led with Kidney disease and neither
doctots nor medicines gave him re-
lief. At length ho tried Electric Hit-
ters. It put Mm en his feet In short
order and now ho testifies. "I'm on
tho road to complete recovery." pest
em earth for Liver and Kidney troubles
and all forms ef Stomach and Dowe l
Complaints. Only 50c. Juarariteed by
all druggists.
PALACECehrlng la boio agent for the Idealand Sampson steel windmills and there
are none better. 8-- WILLIAM VAUGHN.
EE
One of the most. intorosUiiK publi-
cations yet ismied by the nt;rlcultu-ra- l
experiment station of tlio A. ami
M. college at Mesilla Park, has reach-
ed this office. It in entitled Uulletin
No. 5, on the "Native Ornamental
Plants of New Mexico." It is well
illustrated with photographs showing
to vhat jjreat advantage the common
plants of the arid country can be
placed in the way of ornamenting and
protecting dwellings and ranches.
The cactus, the Spanish bayonet, Co-
ttonwood, walnut, black oak, pinon,
cedar, live oak, willow, yucca solo!,
and many others come in for their
share of attention. The introduction
to the pamphlet is as follows:
Uulletin No. 17 of this station calls
attention to the causes lending to
pnxluce Instability in our population
and hence lack of decorative adorn-
ment of the homes in our territory.
There is not the least doubt that
these were in existence in
the past and 'hat the reuniting bad
habits still affect our population. Put
the necessity for the semi-nomadi-
life no longer exists and, with new
and better conditions, our population
Is becoming more permanently attach-
ed to our soil and the instinct of
home decoration is beginning to be
aroused. While the money making"
period of our development is certainly
not past, it Is to be hoped that the
home making period has begun.
Little need be said in argument for
the increase in beauty which will ac-
crue to our homes if surrounded by
well set shrubbery. Much might be
said advocating such decoration be-
cause of the increased privacy which
it affords, when properly arranged,
and there can be but little doubt of
the value of privacy to the average
dweller in town or city.
Much additional comfort in the way
of shade and protection from wind,
dust and heat may bo obtained lor
the home by the Judicious use of
shrubbery. Nor will anyone contra-
dict the statement that, the well shad-
ed house, surrounded by lawns adorn-
ed with clumps of shrubs and blos-
soming plants and its porches fes
tooned by vines, will command a
higher price than the same house in
the same location without. Its setting
of plants.
A tin m w hoce Ifelds are pwecv.H
by windbreaks and shelter bells
(which will also furnish fence posts
and wood) is more valnab. than one
without these adjuncts. A family,
living in a home bo protected anil em-
bowered and appreciating Its sur-
roundings, is mire to have better taste
: id be: r :'andan! of llvvis than
Olie not SO bieSt.
All of these arguments lead to the
conclusion thai it is u wise thing to
surround any home with protecting
and tieautifying plants and flowers.
BUST APPOINTMENTS
ADMIRABLE OWSINE
Miss Claude Albright. Albiiqner
pie's accomplished singer, left yes-
terday, accompanied by her mother,
for St. luiis, where the two will w
the tdghts f tin' exposition.
OOURTLOUS A TTCN TION
SANTA FE, - N. M.
Judge Henry L. Waldo, Mrs. Waldo!
and Miss Waldo arrived In Santa Fe
from Kansas City, Mo., nnd will be In
Santa Fo for some weeks.
USE THE SHORT LINE
In counectiem with the
Clean Cars with
Good Ventilation
USED FOR PNEUMONIA.
Dr. ,1 .0. Illshop. of Agnew, Mich.,
saysi, "I have used Foley's Honey ami
Tar In three very Revere cases of
pneumonia with good results in every
case." Itefuso fcubstltutes. For sale
by Depot Drug store.
o
Captain W. B Vaieiilo,.-- , ,f Fort
Vingate is the Kun-- t of Secretary
Maynard Ounsul, of the Fair assocla-ion- .
Captain V.entino and Mj".
(lUiisiil a good part of a day
picking out a Rnitable camping place
for the cavalrymen from Fort Wing-a'-
who an- - to be In Altiu'i'ieripift
during the fair.
ROCK ISLAND SYSTEM
TO VISIT THE HOME FOLKS.
One Fare Plus $2.00 for Ihc round trip. Tickets on
RATE sale September 6th. 13th, 20th, 27th and October
11th limited for return thirty days from date o
sale. A stop-ov- er of ten days allowed at St. Louis
to visit the World s Fair. Rates apply to ail points in Indiana,
Veiu will find no otlicr kinel itt Burliiio;-tet- ti
trains. Cleanliness is a liohhy with
tin; Hurlino;t'tii anel jarticuh.r people are
eorelially invite-e- l to make insjtectiein when-
ever they have opportunity.
In summer, cleanliness and air
mean much to the traveler. He wants
lth. lie eleserves Itoth. And he frets Ih.Ui.
Getting Ready
For The Carnival
made. Las Vegas wants the whole
territory to join with her in the cele-
bration October t, 5 and (', and will
spare no pains to fill the days with
pleasure for her guests.
Very many of the fastest horses
in the west have already entered for
the races. The cash prizes for the
race amount to $:,0f"- - I''141
base ball seen in northern New Mex-
ico will bo a feature of the carnival.
There Is a close rivalry 1 t veen Albn-fpierrpi-
Panta Fe and ; is Vegas and
to Sandusky, Columbus, Washington Court House, Cincinnati
Foley's Honey and Tar Is peculiar-
ly adapted for chronic throat troubles
and will positively cure bronchitis,
hoarseness and all bronchial diseases.
Refuse substitutes. For sale by De-
pot Drug store.
Let me el I y on about, the low Vaies
f are offering now to Cbieai.'o, St
Louis and other points Y'.nsl.
Alyie Slaughter, son of W.J. Slaugh-
ter, janitor at. the New Mexico build-
ing at the World's Fair, left Santa Fe
Saturday for a vb it to h fair and
to hi father.
Preparations fur making the first
racing meet in the new Oallinas
park, held" under the auspices of the
Southern Colorado and Ias Animas
valley circuit, a notable celebration
are coins; steadily on. The new (Jal-lina- s
park, built this summer at an
i v n:.i' of f.'U.iino contains the finest
tare track in the wsf. The park
consi.s's of over a hundred acres, m-- t
bid a beau'iful h'r-- - h of w.o
' f t .vi t.'y ru'i"'
A-
-;; rrtr.ee l,as by h"
rail road i f a one f;,re ra'e ir.-- a : ; i
ca'.inn a s',1! he', r rate been
and all points West thereof in Ohio, to Louisville, Hawcsville,
Powers, Lcwisport and Owensboro, Kentucky.
V i alsvsivs get the I iwi'st. rntc. quickest tin
shortest Inn- nii.l b.-s- t tncnls, i i this . outc.
Ask your nenr-s- t t icki-- t silent or on or h.IIicsh
A. N. BROWN,
(iencral Pass, Acut
F. . HEA LEY,
I'j vi Ayent, ill Pa. Tl'Vo.
Word reae! H lie CitV at tl,.
I each of the three teams will make a
determined effort to win the first
prize of f.Vi . A similar amount will
i be sper.t on acen'uate the In'' re.--t
.f the territorial f;p-n- ; r.'s dmrin- -
llliTt tii be he'd ).. T" d Ibf.
!aniival. T b" f nif-t will b- par' it i
;.3'.-- i: by all 'he fite t. .;i:: of N w
it, W, VAI.I.I.HV, (ir-- l Ant.
IICKKT e t ICT--, 101 I7l. St.
DP. N Vf H.
Fe ,!. p..t at .M.itr.iMV.r.-- t mh ruli-- j
l.'-- T,;. t.:.-:.- '. Tl.- - . ,f.. a r, . '
be n open an i I ut , .o. Tr. ,j ;
wi i I.
-- to .,... m v ' '. ' V lA.s VJfiCJA.s DAILY OITIC. f lll'KSDAY EVENING, SUIT. 15.
Burglars &gena Enter OH ! HOW PRETTY I 1WT SFLL IVIRYJHIMO AND IVtRtTHINO THC BEST U--Boucher's Last NightDCAL UCCETS LFELD'S Say those that have seenour new line ofIlelweell C Olid 7 o'clock C. 0.llomher's Nioro wait entered laxt
Court opens Monday at Raton. night and f
1 Kit In money, uu.l several
dollar' worth of good were stolen,
lieforo midnight hirt night several I IFsiOII SdlTfSQQ dnmaDoBQi0. M. Moore came In yetUerday front
attempts were. , made to enterMineral Hill, accompanied by Rert,
THE PLAZA
Another Shipment of STREET HATS
has Just arrlvod and Is
roady for Inspection,,,
DOME
Adamf,
W, Osborne, reprenenilnfc Soulo
Palmer's perfumea, l In tho city call
lionjf-t- . hut In each InManrt the pur-ixw-
of tho thlevea was frustrated.
Mr. Iloueher locked bin store at C
o'clock and went Immo to super. It
was Ju4 a few moments pant 7, when,
accompanied by his son, ho
the storo to get some articles for bis
ed t Iiat tho footprints at tho rear
window were small, so it U supposed
the perpetrators were boys.
During tho last two weeks stores
have been entered from tho alley In
the rear of tho Duncan building five
times. Iloucher has been visited
twice, IloKcnthal twleo and Dick once,
Tho last tlmo KoKonthal'ui Furniture
storo was entered was In tho after-
noon of the Jewish holiday, last Fri-
day, when tho storo was closed, A
dozen at tempts, more or less suecti's-ful- ,
have been made In other parts'of
tho city. It seems certain that an
organized band Is working the city,
though, thus far, tho values stolen
have been Hinall.
Tin) day iiuiivlml ix doing mi much
as ho can to ferret out tho evil doers.
Ing on tho trade. flVttT'jwwwwfWHriviitrwHrviHrwitrK
FOR YOUR INSPECTION,
A full line of Home Spun,
Mohairs, Lady Clothes,
&c, &c.
"teSPm EVEUMG DRESS ?
The cae of Martinez venom Pen
darles came up today before Judge. own family. Then ho walked back FirstW. J. Mills In chamber--.
Shipment
to tho of rice to do hoiiki work. Ho
noted that a hand barrow that, had
been in front, of the side door had
A PURE FOOD II
I HIS IffID WA 7TO Tfl trust rurcr ivW wsr
John H. Oarr. of Ilfeld'd hardware,
department, resumed hl duller today
w vn rvrviin tVViniJ I IILJL. UIJ I f Jill of the
Season Fbeen moved. He tried tho door and I wmimrHCMHrMimiSVXDIUWRHFl Mi If so, take a LOOK at aGOOD assortment.after a two work' viit at tho fair. found that It was unlocked. An. lie
vest Igat Ion rbowed that n rear win ABSOLUTELY: piidp iWeather forecast predicts general
m&m-- r As irpsh a th
r.?V7,'u. v ""jy fair today and Friday. Warmer COMK .A IS! ID OUl&.Ho has spent tho wholo or part ofevery night on th streets, has bunt-
ed In alleys and has kept, an vigilant
dow had been broken, Tho till was
found to bo empty and several bar-rei- n
of ginger hwim were intoning.Friday.
Maximum, 67; minimum, &!.
a lookout as porhlblo for clues, ThoTim barrels, however, wen. not bigllfeld's adv. on Economy Tage
thieve. evidently get a lino on theger than water buckets. From tho BACHARACH BROS.page 7. movements of the officers before at m J.H.STEARNStempt in? I heir burglaries. Whilefnet that two had been drop-ped near tho broken window, Mr.
Boucher premises that he frighten
A meeting of the Las Vegas
team is called to meet at Bache
n' hiefforts are being rnndo t catch tho Grocer.burglars, II. behooves both busingslors' Roost Saturday evening. ed away tho burglars when he appear-
ed at tho door. men and private citizens to take
every precaution.
Opposite Csvstaneda Hotel.
OACTM&
George Hermatn, formerly of tho An investigation this morning show
Gross. Kelly force, commenced active
Good Timet Coming.duty with Davis & Sydeg thin morninfr. Will PlayThree, and sometimes four, crops
of alfalfa aro raised annually on this MichiganIlfeld'a, tho big store, will coiiHlderit an honor If you will call and Bee soil, and wo are told that ihe native orall the new thlngu. Head Economy hay is Just as abundant and doubly
nutritious, says the Raton Gazette.
Steam Rendered
.
Never scorched or burntPage. Whatever may bo tho Issue, of the W. R. Morley, of tho Columbiateam, who Is spending his
at his ranch in tho Datll moun IkJersey Cream Flournresent carnnalgn. tho prosperity ofMrs. Herman C. II feld entertained northern New Mexico is built upona party of children yesterday after TME (BESTsomething more, substantial than pollnoon in honor of her nleco from Kan- - nan nanHas no Superior.tics good range and fat cattle. Nexttag City. tains, New Mexico, has so far reced-ed from tho position ho took last fallthat ho is willing to arrange a game
for Thanksgiving day between the
Michigan football eleven and that
year is destined to Ij tho most pros
perous tho territory has known, l'asteThere will bo a big crowd of Laa Grocer Dick.up the prophecy. representing Columbia. When tho date
was asked by Michigan last fall, MorTho territorial board of equalization
Vegas people In Santa Fo Sunday.
The military hand will make matters
merry for the excuraionlBtg. Is In session at tho capltol. There
are present: James 8. Duncan, cf
.as Vegas, president; J. F. Hlnklo of
ley was inclined to turn clown the
presumptuous westerners. He did
not see just what Columbia was to
gain by playing with the mighty men
of tho west. Though he declined to
Roswell; Martin Lohman, of Lis du School Shoesces; J. A. Mnhoney, of Demlng; II. I'.Delegate Itodey has been informedby the bureau of pensions that theclaim of Mrs. Permella T. Broniagemfor widow's pension has been allowei
at IS per month from January 2Qtb,
1901.
Jrvlen, t Clayton; Alejandro Samhv MEB3LW LEW,,express an opinion concerning the pos-sibility of the game his references toIt were all such as led one to presumeval, of Albuquerque; Venceslno Jaia-millo-,of El Rlto, secretary. TiavellngAuditor Charles V. Safford attended
the session of the board and so did AT LOWEST CASH PRICES! Las Vegas Exclusive Dry Goods Store
he would never consent. There are
two considerations that have been of
great weight In deciding to play the
Hon. F. A. Manzanares is report-
ed no betteT today. He i gradually
losing teffength and his friends fear
Folicitdr General Edward L. Bartlott
ana Territorial Auditor W. G. Sargent. fine pencil box given with each purthat the end is not far off. After i Buuie, mo urai. mat uoiumtiia waslikely to get no gamo on TJanksgiv-- ja consultation four physicians have FOR SEASON 19045come to the conclusion that there is
The board will bo in session during;
the entire week and probably for a
longer period examining asaoume-r.- t
rolls and hearing and determining ap-
peals' from the boards of county com
mlssloncrs in tax cases.
chase of School Shoes.
Sporleder Shoe Co.
very little chance of saving tho gen
tlemanV life. 1Now Showing Immense Stocks
in Our Store.
Tho delegates or the ninth council
district composed of Dona Ana,
Grant, Luna, Otero, Lincoln, Chaves,
Eddy and Roosevelt, met In Albuquer .AGAIN Dress Goods,
Ing day with any prominent eastern
university, as many have abandoned
that day and the others have their
engagements made; and that the
Michigan men would prove a grand
drawing card for tho closing of the
season. In all these games between
the west and tho east, the west has
appeared as tho supplicant, asking
for the honor, and in nearly every in-
stance tho games have to be played
on eastern gridirons. Tho eastern-
ers have grudgingly yielded to the
prayers of tho west and have Invar-
iably declined to risk their bones
upon the western lields, selecting
their own grounds for tho contests.
Meeting of City Council.
A regular meeting of tho city coun-
cil was held last night. It was a
brief and business like session. Little
but routine business was transacted.
Tho usual monthly reports of officers
wero read and referred to tho proper
que and nominated A. J. Tempke, of
Demlng as the republican candidate to
make the race against Chas. Ballard
of Roswell. Flannelettes,
, Outing Flannels,
Be BOSTON
to the front. The new Fall Head wear
for Men, Boys, Misses and Children has
arrived and is on display.
See Our Show Window.
committees. The city attorney was
Instructed to bring suit against any
refusing to pay license, to test tho 4authority of the city. sole a;i:nt.s for c.hnuine
lly resolution of the council every
number was clothed with police pow Black Cat Hosiery Children'sSchool Hose.
The supreme court in Santa Fe yes-
terday in tho case of tho Caledonia
Coal Company, relator, verstiB II. S.
Baker, respondent, decided not to
grant the mandamus upon tho respon-
dent asked for, but granted the
relator an appeal to tho supreme
court. Colonel R. E. Twltehell repre-
sented tho respondent and N. B. Field
the relator.
So Michigan will bo graciously per-
mitted to journey to New York to
play upon Columbia grounds.
world famed StetsonTHE and sti ft Hats$4.50 to $5.50ers and authorized to act, if neces 4sity should arise, as police officers.Bids for grading were opened and
NOX soft and stiff Hatsreferred to tho street and alley com-
mittee with power to award contract K , Agent for Standard Patterns. Sixth Street Las Vegas.the hat for the particularjlrncuftt- - ut tha Duma rrirato the lowest bidder.
To S. R. Dearth was awarded the
contract for lnirylng the city's pauper
dead, his bid being Ihe lowest
hs soia in :ew iorK.
.90.00 A
HAWEK celebrated $3.00 A
and Soft Hats. 4
Fall
Alpine.
Albuquerque, has already begun to
experience the accident feature of a
trolley service. Tho carriage contain-
ing Mrs. Amelia Yrlsarrl and another
woman was struck by a car. Tho women
were thrown out. Mrs. Yrlsarrl
sustained a fracture at the base of
the brain and her condition la regard-
ed as very serious. Tho horse was
An ordinance providing for the lay
ATTENTION
MEN V VNo Name Ha.tsing of a cement sidewalk on tho westsldo of Railroad avenue betweenDouglas and National avenues was blue, champagne, gold and tan,THF. new colors serge' with fancy bands,
West Side Schools.
The board of education of the town
of Las Vegas met In special session
iact evening and listened to a report
from Miss Rleve, the superintendent.
The board was informed that the
entire seating capacity of the rooms
now occupied is filled already while
enrollment is proceeding daily. New
seating capacity was decided to be a
necessity and the purchase of tho
rnmo was ordered.
An additional teacher was asked for
to be supplied immediately to relieve
the superintendent and permit proper
supervision by her if tho entire sys-
tem. The board promptly agreed to
procure the assistant desired for the
higher grades md the committee on
teachers was directed to submit
as early as possible.
Needed supplies and repairs for ,?,
various rooms were ordered and the
pull down " f.$3, $3.50 4fronts, high roll backsstruck by the car and was so badly
Injured that he had to be shot.
paused. The clerk was Instructed to
advertise for bids for the building
of cement cross walks. Tie- - advertise-
ment will be found elsewhere In this
Issue.
4 rpHERE is now on dis- -I 1.. .. i. .. TI KCAPS FOR EVERYBODY(direct from the manufacturer)
Clothinp; Store overThe new MtsxfH' nr.il I hildron's Veered Tains lifferent colors' fancy trininiiUKS -
t'lvft Corduroy "Autos," blue or brown
Mt'nViitiil Hoys' Autos, fio!fs, Norfolk, YmiitK' Flannels
.
! bei'Kcs
4&
25c to 75c t
two hundred pieces of
woolens-samp- les in regu-
lar pant patterns, the
neatest, most stylish and
Joseph Bamett's string of fast Al-
buquerque horses have finished t!.e
racing season in Illinois and ar now
at Trinidad. From Trinidad they will
go to Pueblo and from there cort.u to
Las Vegas, and then homo, arriving
here in time for the territorial fair
race meet. This was Mr. Harnett's
first sticsnpt on eastern courses and
the csperlment proved very satisfac-
tory. It proved that horses trained
In this altitude have an equal, if not
a better chance at winning vi.h
horses trained and raced in lowo at
tltude.
ran MSTOK (Mil HOUSE,board adjourned subject to call of: 6. HZ'(4?i2&-best wearing o;oods vu -President Rosenwald. 'vMrM-.yjr??- -ever n v.
Will C. Barnes, secretary of the
Cattle Sanitary board, baa returned
from Santa Fe. where in conjunction
with Wm. C. McDonald, president of
the New Mexico Cattlemen's associa-
tion, he made an application before
tho territorial hoard of equalization
for a reduction in the cattle valua-
tion of the' territory. The gentleman
went prepared to prove that the aver-
age value of cattle in the territory
was below the rate of valuation fixed
by the board. The lvoard, however,
ruled that the application for a re-
duction came too late under the rules
i. ;i:i:i:iu.k;i:i;, Pro,.. The Hun, in order that -- fc?VChas. Moore, acting exalter ruler of
the local lodge (if Klks this afternoon
received a telegram from Santa Ke, perfect satisfaction may mmbe attended every sale of hi r. .u ii imw ffl iwhich extended to the Las Vegas d
ones an Invitation to be the
Kuest of the Santa Fe lodge in !TTe
capital Sunday. It is more than like-
ly that the Invitation will be
suits from their establish-
ment, h; secured the
services the best tailors
From Las Vegas Gardens
of tho boaid. Mr. McDonald remaine.1
in Santa Fe to make another effort. on earth, Lamb & Co., of
Chicago, to make up all
tailor-mad- e orders. TheseFRESH, CRISPSOUD HEADSus have the pleasure of a trial order, floods can be had, finishedin the highest perfection
The board of penitentiary commis-
sioners was in sesbion yesterday at
the territorial penitentiary. There
were present: F. H. Pierce, Las Ye-Ka-
president; W. H. Newcomb, Sil-
ver City; Malaquias Martinez, Taos;
Ixmig Ilfeld, Albuquerque; Juan Na-
varro, Mora, secretary. Superinten-
dent Bursum was with the board d
Its sessions. Examinations, aud-
iting and approval of the buIld'iiRs,
tie convicts and books if the peni-
tentiary were had and routine bui-es-
was transacted. The
of the board, fine and all, exto-ss-.--
themselves as greatly gratified with
t!e very efficient management anl
tbe fine condition of Uk insi: mi ion
and everything connected with it.
Give us an opportunity to show you what
Engood service in the laundry line isthevery best to be secured.
of the tailoring art, all the
way from $15 up. Can-
didly this is an exceptional chance for men who really care for
dressy clothes to get high class service, and the best goods on
the market. You are sure of courteous treatment at the Hub,
and there is satisfaction in dealing with responsible institutions
men who pride themselves upon building a business upon
honest goods and honest prices, and upright dealing man with
man. Call and examine these samples, they will interest you.
Thk Hrn. vou know where it is.
8 ibs. for 25 cents.Telephone
or send a postal card and wc
will call promptly.
Las Vegas Steam Laundry.
fot.oi:
.io imTom: si. i, as vi:; s imionf. ti DAVIS & SYDESRocky Ford Cantaloupes st Ryan &Blood's. SH2.
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